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Prekarno delo je velik problem današnjega časa. Gre za delovno aktivnost, ki je začasna in 
se v mnogih pogledih razlikuje od zaposlitev, sklenjenih za nedoločen čas. Pojem 
»prekarno delo« je zelo širok pojem, ki ga lahko razlagamo na več načinov, a ob koncu 
vseeno ugotovimo, da je to delo, ki predvsem mladim prinaša slabo socialno varnost, 
premalo dostojno življenje, slabe možnosti za napredovanje in načrtovanje prihodnosti, 
predvsem pa so prekarnim delavcem odtegnjene pravice, ki jih imajo redno zaposleni. 
V diplomskem delu so predstavljene različne teorije o prekarnem delu, kakšni sta njegova 
vloga in pomen v Sloveniji, podana je tudi primerjava prekarnega dela v Sloveniji s tujino. 
Namen diplomskega dela je predstaviti prekarno delo, njegov pomen za Slovenijo. 
Ugotoviti želim, kolikšen delež prebivalcev Slovenije spada med prekarne delavce in kako 
to vpliva na kakovost njihovega življenja.  
Kljub temu, da ima večina delovno aktivnega prebivalstva v Sloveniji pogodbo za 
nedoločen čas, so predvsem med mladimi zelo razširjene različne oblike prekarnega dela. 
Med slednjimi prevladujejo predvsem pogodbe za določen čas, študentsko delo ter 
samozaposlitev. To kažejo tudi rezultati raziskave, ki sem jo izvedla. Iz  nje gre sklepati, da 
prekarno delo med mladimi anketiranci posledično povzroča nezadovoljstvo z delom, saj 
ne opravljajo dela, ki je povezano z njihovo končano izobrazbo, neuspešni so pri iskanju 
zaposlitve za nedoločen čas, imajo težave z načrtovanjem družin, stanovanjske probleme 
ter manjšo socialno varnost.  
Ključne besede: prekarno delo, prekarni delavci, atipične oblike dela, prekarnost, prikrita 




THE ROLE AND IMPORTANCE OF PRECARIOUS WORK IN SLOVENIA 
Precarious work nowadays seems like a big problem. It`s a working activity, that is 
temporary and in many ways very different than jobs that offer regular employment. 
»Notion« precarious work by itself is very wide, has a lot of explanations but at the end 
we come to conclusion that this type of work, especially for the young adults, brings bad 
social security, bad decency of life, bad options for promotion, it is also bad for planning a 
future, but mostly brings no advantages of the regular employment jobs. 
In my diploma work there are presented various theories about precarious work. There 
are presented the roles and the meanings of precarious work in Slovenia and the 
comparison of Slovenia with the foreign countries. My work in this diploma assigment is 
to present precarious work and its meaning for Slovenia. I will be trying to figure it out, 
what share of population in Slovenia is working as precarious workers and how it is 
effecting their lives.  
With a quantitative method I came to conclusion that in Slovenia there are more people 
who work as a precarious workers compared to those who work as a regularly employed 
workers. The majority of precarious workers are younger people, young adults not 
satisfied with their jobs and not doing a job that they were aducating themselves for. 
Most of precarious workers have already looked and tried to find a job where they could 
be regularly employed, but unfortunatelly with no success. These workers have most 
problems by planning a family, finding a place to stay and live, they also have problems 
with social security.  
Key words: precarious work, precarious workers, contract work, atypical forms of work, 
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Prekarno delo predvsem za mlade predstavlja velik in resen problem današnje družbe. 
Mladi, po končanih šolah, po želji za zaposlitvijo, socialno varnostjo, delovnopravni 
varnosti in na koncu načrtovanju družine, nakupu stanovanja in podobno, podpišejo 
pogodbo za vse druge vrste zaposlitev kot je zaposlitev za nedoločen čas. Bodisi je to 
zaposlitev za določen čas, avtorska pogodba, agencijsko delo, prisilni s.p. ali katera druga 
oblika dela, vsem pa je skupno to, da zaposlenim prinaša slabe delovne pogoje.  
Namen diplomskega dela je predstaviti prekarno delo kot pojem, primerjati ureditev 
tovrstnega dela z drugimi državami ter raziskati vlogo in pomen prekarnega dela v 
Sloveniji. Cilj diplomskega dela pa je na podlagi statističnih rezultatov in obstoječih 
raziskav ugotoviti, koliko je prekarnih delavcev v Sloveniji ter kako oblika dela vpliva na 
kakovost življenja posameznikov.  
V teoretičnem delu diplomske naloge je uporabljena deskriptivna metoda za opis 
relevantnih pojmov na podlagi analize primarnih in sekundarnih virov. S komparativno 
metodo je na podlagi statističnih podatkov prikazan delež prekarnega dela različnih držav 
v primerjavi s Slovenijo. Teoretični del pa je dopolnjen z lastno raziskavo, s katero se je 
ugotavljal delež prekarnih delavcev ter posledično njihovo zadovoljstvo oz. vpliv 
tovrstnega dela na kakovost njihovega življenja.  
Na podlagi teoretičnega dela in lastne izvedene raziskave bom z diplomskim delom 
potrdila ali ovrgla naslednje zastavljene hipoteze:  
‒ med anketiranci je več prekarnih delavcev kot tistih, ki imajo zaposlitev za 
nedoločen čas; 
‒ prekarni delavci so manj zdravstveno in socialno zavarovani kot zaposleni za 
nedoločen čas; 
‒ večina anketirancev ni zadovoljna s svojo zaposlitvijo, kar posledično vpliva na 
slabšo kakovost njihovega življenja.  
Diplomsko delo obsega sedem poglavij. Prvo poglavje sestavlja uvod, v katerem so 
opredeljeni problem, pojasnjen je namen in cilj diplomskega dela, predstavljena je 
metodologija dela. V drugem poglavju so opredeljeni pojem prekarno delo, ureditev 
prekarnega dela nekoč in danes, predstavljene so prednosti in slabosti prekarnega dela ter 
tudi prekarno delo v tujini. V tretjem poglavju so zapisani vloga prekarnega dela v Sloveniji 
in njegov pomen za nas. Četrto poglavje je zadnje poglavje v teoretičnem delu 
diplomskega dela in predstavlja oblike del, ki spadajo v prekarno delo.  V petem poglavju 
je zapisan začetek raziskovalnega dela o vlogi in pomenu prekarnega dela v Sloveniji. V 
šestem poglavju pa je o0predeljena anketa, analiza njenih rezultatov ter ugotovitve in 
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2 PREKARNO DELO 
2.1 OPREDELITEV POJMA 
Izrazi: prekaren, prekarno, prekarnost, prekarizacija, njihova dvojnica je tudi prekeren, 
pomenijo različno - negotovost, nestalnost zaposlitve dela, pomeni pa tudi težaven, 
mučen. Prihaja pa tudi do neskladnosti v publicistični in strokovni rabi, in sicer prekeren se 
navezuje na delo, zaposlitev in na širše okoliščine, v katerih se posameznik znajde, to 
potrjujejo izrazi prekerizacija, prekariat, prekernost, ki opredeljujejo različne vidike 
negotovih in nezavarovanih življenjskih razmer (Verovnik, 2009, str. 31). »Ni univerzalno 
sprejete definicije prekarnega dela. Opisujejo ga kot atipično, neredno, začasno, 
marginalno, nestabilno, nestandardno delo, alternativna zaposlitev, podzaposlitev, 
pogojno določena kratkoročna zaposlitev« (Turšič, 2012, str. 179). 
Prekarno delo lahko označimo kot »negotovo delo« in »delo po milosti« kot nezmožnost 
zagotoviti človekove osnovne potrebe, predvsem materialne (Gregorčič v: Turšič, 2012, str. 
179). Prekarno delo oz. prekarna zaposlitev je tista, ki v več značilnostih odstopa od 
tipične pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas (Kresal v: Brezar, 2014, str.36). »Pojem 
prekarnost označuje negotovo, kratkotrajno, začasno in občasno plačano delovno 
aktivnost« (Markežič, Pakiž, Grimšič & Hodošček, 2014, str. 3). 
Prekarno delo je kot besedna zveza med ljudmi še zelo nepoznana, pričakovati pa je, da se 
bo med prekarnimi delavci kmalu ustalila. Razlog za nepoznavanje tega izraza je v slabi 
organiziranosti prekarnih delavcev, saj se v primerjavi s klasično zaposlenimi delavci, ki so s 
sindikati povezani v zvezo, prekarni delavci še vedno ne borijo za svoje pravice (Brezar, 
2014, str. 36). Standing (2015, str. 11) pravi, da obstajata dva načina določanja prekarnosti, 
in sicer, če oseba spada v socialno-ekonomsko skupino ni prekarni delavec, če ne spada, 
potem je prekarni delavec. 
Da bi bil prekaren, moraš biti predmet pritiskov in izkušenj, ki vodijo do obstoja 
prekarnosti v smislu razvoja, doseženega z delom in načinom življenja (Standing, 2015, str. 
28). Če povežemo prekarno delo in tvegano oz. slabo plačano zaposlitev, dobimo rast oz. 
veliko število slabih služb na splošno. Kvaliteta službe je lahko ocenjena z veliko vidikov ali 
na mnogo načinov. Po navadi so to tiste, ki ne ponujajo možnosti pokojnine, kjer ti ne teče 
delovna doba, kjer nimaš zdravstvenega zavarovanja in so prepoznavne po slabem 
dohodku (Hacker v: Raymo, Warren, Sweeney, Hauser & Ho, 2016, str. 250). Prekarno delo 
ima lahko več obrazov. Ponavadi je opredeljeno kot negotovost glede trajanja zaposlitve, 
prikrito delovno razmerje, povezujemo ga z večimi morebitnimi delodajalci hkrati, 
pomanjkanjem dostopa do socialnega varstva, povezano je z nizko plačo (ILO v: Hobson & 
Bede, 2015, str. 328–329). 
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2.2 PREKARNO DELO NEKOČ IN DANES 
»Konec 20. stoletja je v družbi prišlo do sprememb, ki jim lahko nadenemo različne izraze, 
odvisno od vidika, ki ga želimo poudariti – postfordizem1, druga postindustrijska družba, 
neoliberalizem, kapitalizem, mrežna družba, virtualna družba, družba tveganja, visoka 
moderna, refleksivna moderna, tržni liberalizem, informacijska družba, postmoderna 
družba,...« (Turšič, 2012, str. 177). Vse te izraze lahko z eno besedo poimenujemo 
kapitalizem. Temeljni cilj kapitalizma je bil, da zmanjša vhodne stroške s stroški dela in s 
tem poveča stopnjo profita (Rifkin v: Turšič, 2012, str. 177). Kapitalizem je prinesel različne 
slabosti, predvsem privatizacijo, uničenje samoupravnih mehanizmov participacije, rast 
razrednih neenakosti in brezposelnosti, slabenje socialne države, izključevanje in družbeno 
negotovost (Kirn v: Turšič, 2012, str. 177, 178). Turšičeva (2012, str. 175) tudi pravi, da 
prekarne delavce v kapitalizmu lahko imenujemo  izkoriščani zaposleni.  
Kanjuo Mrčela in Ignjatović (2015, str. 351) v svojem članku trdita, da so analize procesov 
povečevanja prožnosti v literaturi prisotne že od 80. let 20. stoletja in so obravnavale tri 
vidike sprememb: 
‒ naraščajoča prožnost, ki jo je povzročila uvedba novih tehnologij; 
‒ spremembe v načinu proizvodnje v sodobnih podjetjih; 
‒ načine zaposlovanja in poklicnega razvoja.  
Naslednja sprememba je tržni liberalizem, ki je znan po tem, da zaposlene podredi in 
izkoristi njihov kapital, sposobnosti, njihovo znanje in ideje. Da bi ločili produkcijski proces 
od delovne sile, pa moramo ločiti nasilje delovnih sredstev nad delavcem in intelektualne 
moči delovnega proces od posamezne delavke in delavca (Močnik v: Turšič, 2012, str. 178). 
Pojav, ki med drugimi tudi pripelje do več prekarnih del, pa je fleksibilizacija2. Od 
standardne polne zaposlenosti, preidemo v fleksibilno-pluralne podzaposlenosti. Pojavi se 
fleksibilnost delovnega časa, torej krajši delovni čas, fleksibilnost kraja, torej delo na domu 
in v tujini in pa fleksibilnost delovne pogodbe, v katero spadajo vse nestandardne 
zaposlitve (Beck v: Turšič, 2012, str. 178). Cilj fleksibilne politike dela je, da bi delodajalci 
imeli delovno silo ob pravem času, zaposlili bi jo, ko bi jo potrebovali in jo odpustili, ko je 
več ne bi potrebovali (Rifkin v: Turšič, 2012, str. 178). Fleksibilizacijo v svojem članku 
omeni tudi Brezar, ki pravi: »Neoliberalna paradigma je v 80. letih prejšnjega stoletja 
začela po svetu vpeljevati tržno tekmovalnost na trg dela t.i. fleksibilizacijo. To je pomenilo 
lažje najemanje in odpuščanje delavcev (zunanja fleksibilnost), večjo prilagodljivost 
                                                          
1 Postfordizem je splošno uveljavljeno ime za novo organizacijo razvitih kapitalističnih ekonomij in družb. 
(Smolej, 2006, str. 9) 
2 Fleksibilizacija oz. fleksibilnost trga dela je obseg prilagajanja spremembam cen, plač in dohodkov ter kot 
hitrost in obseg prilagajanja kakovosti spremembam strukture, povpraševanja po delovni sili. (Standing v: 
Guzelj, 2010, str. 2) 
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delavca s konceptom vseživljenjskega učenja in večnim pridobivanjem novih kompetenc 
(notranja fleksibilnost) ter prilagajanje plač delavcev glede na razmere na trgu (plačna 
fleksibilnost). V Sloveniji se je takšna ekonomska politika vpeljevala postopno v drugi 
polovici 90. let in predvsem po prelomu tisočletja.« (Brezar, 2014, str. 36–37). Prekariat je 
oznaka za upornike proti brezobzirnemu in proti človeškemu kapitalizmu ter njegove žrtve, 
ki delajo v negotovih razmerah, ki jim povzročajo strah ter jih prisilijo v podložnost in 
ubogljivost (Kobal, Saksida, Marušič v: Turšič, 2012, str. 179). 
»Pred desetimi leti so analize razmer na trgu dela v Sloveniji in svetu opozarjale na 
naraščajočo prožnost dela in zaposlovanja ter potrebo po uresničevanju koncepta varne 
prožnosti. Novejše analize nakazujejo, da so spremembe v mnogih evropskih državah, med 
njimi tudi v Sloveniji, v zadnjem desetletju potekale v nasprotni smeri – vse manj delavcev 
ima perspektivo varne prožnosti dela, medtem ko je za večino, še posebej mlade, značilna 
vse večja prekarnost« (Kanjuo Mrčela & Ignjatović, 2015, str. 350). 
»Zagotovo so v zgodovini industrijskega kapitalizma obstajala obdobja primerljive ali še 
večje negotovosti delavstva, ampak je tudi res, da od industrijske revolucije do zmage 
neoliberalnega koncepta urejevanja gospodarstev (in družbe), ni bilo tako dolgega 
obdobja poslabševanja delovnih in življenjskih razmer, tako velikih delov populacije v 
razvitih industrijskih državah in povečevanja neenakosti med bogatimi in revnimi kot je to 
značilno za preteklih trideset let« (Kanjuo Mrčela & Ignjatovič, 2015, str. 356). 
Po koncu druge svetovne vojne je tudi standardna zaposlitev, ki je zaposlitev za polni 
delovni čas in zaposlitev za stalno pri enem delodajalcu, postala podlaga za veliko javnih in 
zasebnih statusov, kot so pokojnine in zavarovanje za brezposelne. Čeprav je imela 
zaposlitev za nedoločen čas več različnih oblik in je bila v različnih državah različno 
uzakonjena, je bila njena funkcija v vseh industrijskih, kapitalističnih državah enaka. V 
zaposlitvenih razmerjih je zagotavljala določeno stopnjo rednosti in trajnosti. Ščitila je 
delavce pred socialno nesprejemljivimi pravili in pred slabimi in nevzdržnimi pogoji. 
Vzpostavila je pravice in dolžnosti in vzpostavila jedro socialne stabilnosti ter vzpodbudila 
ekonomsko rast (Fudge, 2016, str. 3–4). 
2.3 PREDNOSTI IN SLABOSTI PREKARNEGA DELA 
Prekarno delo ima več slabosti kot prednosti. Nekatere izmed slabosti so negotovost - delo 
je kratkotrajno, veliko je tveganj za izgubo službe; nadzor nad delom - manj nadzora je nad 
delom, hitrostjo, krajem dela, plačilom, bolj nevarno je delo; zavarovanje – pravice 
delavcev, socialna varnost (nadomestilo bolniške, brezposelnosti, pokojnina, zdravstveno 
zavarovanje,...); prihodek – nižji je prihodek, večja je nevarnost za revščino, negotove 
socialne razmere, večja socialna ali ekonomska ranljivost, negativne posledice za zdravje, 
slaba varnost službe, majhen dohodek, majhna zavarovanost v primeru tveganj, 
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nezanimivost pri delu, nezadovoljstvo, včasih pa tudi trpljenje. Največje slabosti so, delo za 
majhno plačilo, slab vpliv na družino, finance, zdravje, stres in prihodnost (Turšič, 2012, str. 
179–180). 
Mladi težko pridejo do rednih zaposlitev z urejenim delovnopravnim statusom, kar je eden 
izmed osnovnih pogojev za dostojno življenje, osamosvojitev, pridobitev stanovanja, 
kredita, ustvaritev družine. Prekarno delo pa ni samo problem mladih, dotika se tudi 
starejših, ki iščejo delo, zaslužek in zaposlitev, saj postaja vse bolj splošna značilnost 
celotne družbe (Kresal, 2014, str. 178–179). Prekarno delo ustvarja negotovost za mnogo 
ljudi. Ima globoko zakoreninjene in negativne posledice, ne samo za naravo dela, pač pa 
tudi za podjetja, človekove izkušnje in za mnoge, ki še niso zaposleni. Vpliva na 
individualne (stres, izobrazba), socialne (družina, skupnosti) in politične (stabilnost, 
demokratičnost) rezultate. Zelo je pomembno, da razumemo pogoje in dogovore novega 
dela, ki vsebuje nestandardno obliko zaposlitve in negotovost (Kalleberg, 2008, str. 1–2). Iz 
pravnega vidika gledano, pa Kresalova (2014, str. 177) kot problem navede prikrita delovna 
razmerja, delo preko lažnih s.p.-jev in drugih civilnih pogodb, ko oseba dejansko opravlja 
delo za drugega v odvisnem delovnem razmerju in ima elemente delovnega razmerja, se 
pa ne obravnava kot delavec in nima pravic, ki jih zagotavlja delovna zakonodaja.  
»Zavedati pa se je treba, da je vpliv prekarnega dela na življenje posameznika različen od 
oblike nestandardnega dela, ki ga posameznik opravlja ter da prekarni delavci različno 
dojemajo svoj položaj: nekateri najdejo motivacijo v takem delu, ga vidijo kot odskočno 
desko za naprej, drugim prinaša stres in negotovost« (Turšič, 2012, str. 182–183). Bolj je 
posameznik nezadovoljen s svojim delom, manj motivacije za delo ima, bolj prekarno je 
delo in obratno (D'Amours v: Turšič, 2012, str. 158). »Prostovoljno nestandardno delo pa 
na drugi strani lahko prinaša tudi zadovoljstvo« (Lowe v: Turšič, 2012, str. 189). Turšičeva 
(2012, str. 194) je v svoji raziskavi ugotovila tudi nekaj prednosti, ki jih prinaša prekarno 
delo. Nekaterim je prekarno delo v veselje, zadovoljstvo, radi ga opravljajo in so z njim 
motivirani. Meni, da bi morali mladi odkriti, kaj jih v življenju veseli, jim dati možnost 
šolanja in dela v tej smeri. Nekateri si tudi ne želijo dela za polni delovni čas, saj se v tem 
ne vidijo. Prednost prinaša materam z majhnimi otroki, ki tako tudi nekaj zaslužijo ter za 
študente, ki tako navežejo stik z delodajalcem. 
Prednost prekarnega dela z vidika posameznikov se kaže tudi v večji možnosti izbire 
primernega časa in prostora za delo, s tem pa usklajevanje delovnega, družinskega, 
zasebnega življenja ter vrst dela, kot so plačanega, gospodinjskega, skrbstvenega, 
prostovoljnega učenja (Kanjuo Mrčela & Ignjatović, 2015, str. 352). 
»Analize prožnosti so pred desetletjem poudarjale potrebo po spodbujanju takšnih oblik 
prožnosti, ki bi omogočale hkratno učinkovitost podjetij in gospodarstev ter kakovost 
življenja in dela posameznikov in posameznic, kasnejše analize prekarnosti pa opozarjajo 
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na številne negativne ekonomske in tudi politične posledice zdrsa vse večjega dela 
delovnega prebivalstva v prekarno delo (ali grožnjo pred njim) in predlagajo celovitejše oz. 
radikalnejše rešitve, ki bi urejale težave naraščajočega dela sodobnega delavstva« (Kanjuo 
Mrčela & Ignjatović, 2015, str. 358). Nekateri poskušajo dati prekariatu pozitivno podobo, 
značilno za romantičen svobodni duh, ki zavrača norme starega delavskega razreda. To 
svobodo govora oziroma kljubovanja in neskladnosti ne smemo pozabiti, saj se ne pojavlja 
samo v prekariatu in ni nič novega, ko govorimo o mladostnem in ne tako mladostnem 
bojevanju proti diktatu podrejenega dela (Standing, 2015, str. 15). 
2.4 PREKARNO DELO V TUJINI IN SLOVENIJI 
Polovica aktivnih prebivalcev v Evropi še vedno nima možnosti opravljati standardno delo 
(Gorz v: Turšič, 2012, str. 178). V ZDA so raziskave pokazale, da delavci s krajšim delovnim 
časom, dobijo nižjo plačano uro kot delavci za polni delovni čas pri enaki izobrazbi in 
izkušnjah (Kalleberg v: Turšič, 2012, str. 182). V Avstraliji pa je raziskava pokazala, da so 
začasni delavci tako na področju finančnih težav kot nezadovoljstva na finančnem 
področju na slabšem kot stalno zaposleni. Slabša je finančna varnost, slabše je 
zadovoljstvo na finančnem področju. Težje si pokrijejo osnovne življenjske stroške, torej 
nimajo finančne varnosti (Buchler, Haynes & Baxter v: Turšič, 2012, str. 182). 
Prekarnost oz. prožnost se ni normalizirala in njen pozitivni potencial se ne uresničuje. To 
lahko sklepamo po podatkih o povečanju revščine in ekonomske negotovosti zadnjih let v 
ZDA in EU, povečani neenakosti in zmanjšani zaščiti delavcev v Evropi, obsegu 
brezposelnosti in razširjenosti negotovih služb, zaradi katerih sodobni kapitalizem 
opisujemo kot ureditev služb za enkratno uporabo. Izjema so le skandinavske države, ki 
dokazujejo, da je to mogoče (Kanjuo Mrčela & Ignjatovič, 2015, str. 353). 
Slovenski trg dela se je v zadnjem desetletju in pol spremenil iz togega v bolj prožen trg 
dela. Po svojih značilnostih še ne dosega najbolj prožnih trgov dela v EU, so pa deleži 
nekaterih oblik prožnega zaposlovanja že presegli povprečje EU. Deleži mladih zaposlenih 
za določen čas, med vsemi mladimi zaposlenimi, pa so med najvišjimi v EU (Kanjuo Mrčela 
& Ignjatovič, 2015, str. 361–362). 
Kanjuo Mrčela in Ignjatović (2015, str. 362) sta primerjala tri najpogostejše oblike 
prožnega zaposlovanja v razvitih državah EU in v Sloveniji. To so skrajšani delovni čas, delo 
za določen čas in samozaposlenost. Ugotovila sta, da je slovenski trg dela po deležu 
zaposlenih za določen čas na 8. mestu in presega evropsko povprečje. Po deležu 
samozaposlenih in deležu zaposlenih s skrajšanim delovnim časom pa je na 18. mestu, 
torej v drugi polovici držav EU. Prikazane niso vsebine (delovne razmere, plačilo,... ) in 
kakovosti oblik v posameznih državah, nam pa dajejo osnovne informacije o razširjenosti 
posameznih oblik prožnosti v državah EU. 
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»Slovenija je še vedno v samem vrhu v EU po deležu fleksibilnih zaposlitev oz. v tem 
okviru zlasti problematičnih zaposlitev za določen čas, ki so v praksi povezane s številnimi 
zlorabami, neučinkovitim inšpekcijskim nadzorom in posledično vse slabšim in negotovim 
delovno in socialnopravnim položajem teh delavcev« (Kresal, 2011, str. 170). 
Kresalova (2011, str. 170) še navaja, da imajo v okviru 27-ih držav EU, le Španija, Poljska, 
Portugalska in v zadnjem letu še Nizozemska večje deleže zaposlitev za določene čas kot 
Slovenija. Leta 2007 je bil delež zaposlitev za določen čas v Sloveniji najvišji, v letih krize pa 
je ta delež nekoliko padel. 
Če primerjamo mlade, ki iščejo zaposlitev v tujini in pri nas, je zgodba podobna. Posledica 
prekarnega dela za mlade v zahodnem svetu in pri nas je, da je pot do odraščanja zelo 
kompleksna, povečana je individualizacija, mladi se zelo težko znajdejo na današnjem trgu 
dela, ker je veliko težje dobiti zaposlitev kot včasih. Zelo slabo je razumljena pomembnost 
nestandardne zaposlitve (MacDonald, 2009, str. 167). 
Tveganje brezposelnosti v Sloveniji je visoko, kar je razvidno tudi iz spodnjega grafikona 
(grafikon številka 1). Na OECD (2015) so prišli do naslednjih ugotovitev: »Stopnja 
brezposelnosti se je po začetku svetovne finančne krize povečala za 6 odstotnih točk do 
najvišje vrednosti v začetku leta 2013, ko je presegla 10 odstotkov, čemur je sledilo njeno 
rahlo znižanje na 9,7 odstotkov ob koncu leta 2014. Obeti za brezposelne pa ostajajo slabi. 
Več kot polovica trenutno brezposelnih oseb je brez dela več kot leto dni, kar je precej višji 
odstotek od povprečja OECD. Še več, skoraj polovica brezposelnih v Sloveniji ne prejema 
nobene finančne podpore in so torej soočeni z velikim tveganjem revščine. Kriza je najbolj 
prizadela mlade. Več kot podvojila je stopnjo brezposelnosti v starostni skupini od 15 do 
24 let in pušča brez zaposlitve enega od petih mladih delavcev. Povečuje se tudi delež 
mlade populacije, ki ni niti v delovnem razmerju niti v procesu izobraževanja in 
usposabljanja. Pomemben dejavnik, ki prispeva k ranljivosti mladih, je tradicionalno visoka 
segmentacija slovenskega trga dela: delež pogodb o zaposlitvi za določen čas med mladimi 
je blizu 74 odstotkov in je daleč najvišji med državami OECD, zaradi česar so mladi v 
Sloveniji bolj izpostavljeni cikličnim gospodarskim nihanjem kot v večini drugih razvitih 
držav.« 
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Grafikon 1: Tveganje brezposelnosti v Sloveniji visoko zlasti med mladimi (primerjava Slovenije z 
OECD leta 2013 in 2014 v odstotkih) 
 
Vir: OECD (2015) 
Iz grafikona številka 2 lahko vidimo, kolikšen je delež zaposlenih v državah EU, ki imajo 
pogodbe o zaposlitvi za določen čas. »Leta 2016 je bil v 28 državah EU delež oseb, starih 
od 15 do 74 let, ki so bile zaposlene po pogodbi za določen čas, 14,2 odstoten. Pogodbo o 
zaposlitvi za določen čas je imela več kot petina zaposlenih na Poljskem (27,5 odstotkov), v 
Španiji (26,3 odstotke), na Hrvaškem ter Portugalskem (obe 22,3 odstotke) in 
Nizozemskem (20,8 odstotkov). V drugih 28 državah članicah EU je delež zaposlenih po 
pogodbi za določen čas znašal od 71,0 odstotkov3 v Sloveniji do 1,4 odstotke v Romuniji« 
(Eurostat, 2017). 
                                                          
3 Gre za napako Eurostata, glede na graf, je dejanska številka 17%. 
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Grafikon 2: Delež zaposlenih, ki imajo pogodbe o zaposlitvi za določen čas, starostna skupina od 
15 do 74 let, leta 2016 
 
Vir: Eurostat (2017) 
Spodnji grafikon (grafikon številka 3) nam prikazuje zaposlitve s krajšim delovnim časom v 
državah EU po spolu, starostnih skupinah od 20 do 64 let v letih od 1993 do 2016. Delež 
zaposlenih v 28 državah EU je postopoma naraščal iz 14,9 odstotkov v letu 2002 na 19,0 
odstotkov v letu 2015 in se nato zmanjšal na 18,9 odstotkov letu 2016. Največji delež 
delavcev s krajšim delovnim časom je bil leta 2016 na Nizozemskem (46,6 odstotkov), 
sledijo Avstrija, Nemčija, Belgija, Združeno kraljestvo, Švedska, Danska in Irska, kjer je 
petina zaposlenih s krajšim delovnim časom. V Bolgariji je 1,9 odstotkov zaposlenih ter na 
Madžarskem, Hrvaškem, Češkem in Slovaškem med 4,8 in 5,7 odstotkov (Eurostat, 2017). 
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Grafikon 3: Zaposlitev s krajšim delovnim časom kot delež vseh zaposlitev po spolu, starostna 
skupina od 20 do 64 let, od leta 1993 do leta 2016 
 
Vir: Eurostat (2017) 
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3 PREKARNO DELO V SLOVENIJI 
Vse oblike prekarnega dela imajo skupni pomen. Glavne oz. skupne značilnosti so, 
podplačanost, negotovost, neobstoj pravic iz dela, negativen vpliv na načrtovanje družine 
in na zdravje. Posledice, ki jih prekarno delo prinaša na posameznika, so zdravje, 
ekonomski vidik, vpliv na družino in na odnose v družini ter na prosti čas. V takem primeru 
ne govorimo le o prekarnem življenju, temveč o prekarizaciji življenja (Turšič, 2012, str. 
175–177).  
»Odrasli se odločajo za načrtovanje družine, ko imajo zagotovljene vsaj osnovne pogoje 
življenja – socialna varnost, stanovanje, zaposlitev. Prekarno delo negativno vpliva na 
odločanje za družino« (Sindikati v: Turšič, 2012, str. 182). »Vsakemu človeku sta 
pomembna občutek varnosti in možnost načrtovanja svoje prihodnosti« (Rodgers v: 
Turšič, 2012, str. 182). Mladi se težko odločajo za družine, za otroka, saj je ta odločitev 
pogojena z redno zaposlitvijo, stanovanjem, finančnimi pogoji. Posledično se težje 
osamosvojijo, dlje živijo pri starših (Sindikati v: Turšič, 2012, str. 190). Turšičeva (2012, str. 
193) meni, da je delo nujno za razvoj vsake družbe in je pomembno v vsakem življenju 
posameznika. Toda problem je v tem, da nekateri nimajo dela, drugi pa delajo v 
prevelikem obsegu, kar vpliva na prosti čas, zdravje in socialno življenje posameznika.  
Po mnenju Kanjuo Mrčela in Ignjatovića (2015, str. 353) prekarne oz. prožne oblike 
zaposlovanja uporabljajo največkrat delodajalci, države pa jih s svojimi politikami 
zaposlovanja spodbujajo z namenom povečanja učinkovitosti poslovanja in gospodarstva, 
saj bi prožnost omogočala lažje spoprijemanje s hitrimi in težko napovedanimi 
spremembami, ki so značilne za današnje poslovanje. Delavci in delavke pa se temu 
prilagajajo, saj nimajo druge izbire.  
Senčur Pečkova (2015, str. 3) o pomenu prekarnega dela v Sloveniji meni, da samo 
prikrivanje take vrste dela oz. narave razmerja prinaša slabši položaj konkretnim osebam, 
ki ne uživajo varstva kot delavci, pritisk na redno zaposlene delavce, na delovanje 
sindikatov, na delavsko soupravljanje. Delodajalci z uporabo teh oblik dela nelojalno 
konkurirajo delodajalcem, ki ne spoštujejo delovne zakonodaje. Medtem ko Zakon o 
varnosti in zdravju pri delu (11. člen) določa: »Delavec ima pravico do dela in delovnega 
okolja, ki mu zagotavlja varnosti in zdravje pri delu.«  
Po statističnih podatkih je seštevek vseh prekarnih delavcev večji kot 40 odstotkov vseh 
delovno aktivnih prebivalcev. Ker so se prekarne oblike dela v zadnjih letih tako zelo širile, 
to pomeni, da bo ta oblika dela postala prevladujoči način opravljanja dela (Breznik, 2015, 
str. 5). »Problematičnost prekarnih oblik dela se kaže v tem, da prekarni delavci v večini 
primerov nimajo zagotovljenega zadostnega plačila za preživetje, so brez pravic do 
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plačanega dopusta in regresa, malice, povračila stroškov za prevoz in kar je bistveno, imajo 
šibko socialno varnost, saj ne dobijo plačanih prispevkov, v smislu, kot jih delodajalec 
mesečno plačuje delavcem, ki so pri njem v delovnem razmerju (prispevkov za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti ter prispevkov 
iz naslova starševskega varstva). Prekarno delo tako vodi v segmentacijo na trgu dela, kar 
pomeni ustvarjanje neutemeljenih razlik med vključenimi in izključenimi delavci« 
(Markežič idr., 2014, str. 6). 
Prekarno delo pomeni večje tveganje za sodne spore in s tem povezane morebitne visoke 
obveznosti za plačilo odškodnin in vzpostavitev zakonitega delovnega razmerja ter vseh 
pravic delavcev. Prekarne oblike dela delavcem ne zagotavljajo dostojnih delovnih in 
življenjskih pogojev, znižujejo vrednost podjetij, njihove reference in kompetence, 
konkurenčnost in možnost dolgoročnega preživetja in razvoja podjetja. Prihaja do 
zmanjševanj pripadnosti teh delavcev, podjetja ne vlagajo v njihovo izobraževanje, izgublja 
se potencial inovativnosti in produktivnosti, zmanjšuje pa se tudi dolgoročna zaposljivost. 
Poveča se tveganje za nastanek nesreč in poškodb pri delu (Kresal, 2014, str. 182). »Revni 
postajajo še revnejši, srednji sloj izginja in drsi v vse slabše delovne in življenjske razmere, 
brezposelnost se ne znižuje, novih delovnih mest ni dovolj, zaposlitve se slabšajo, plače 
znižujejo ali ne izplačujejo, vse več ljudi dela izven formalno priznanega in pravno 
urejenega delovnega razmerja, vse več je tudi revščine zaposlenih« (Kresal, 2014, str. 179). 
Problem prikritih delovnih razmerij je posledica neučinkovitega nadzora in nespoštovanja 
predpisov v praksi, prenizke kazni za kršitve in nizka splošna raven ozaveščenosti nekaterih 
delodajalcev. S spremembo zakonodaje je treba zagotoviti bolj učinkovito omejevanje 
zaposlovanja za določen čas, preprečiti zlorabe in delavcem zagotoviti ustrezno varstvo, 
kot ga imajo redno zaposleni (Kresal, 2014, str. 181). Breznik (2015. str. 5) pa trdi, da smo 
po vsej verjetnosti že izgubili pravno bitko s prekarnostjo, vendar si to še ne upamo 
priznati. 
»Obstajajo razlike med statističnimi podatki, ki ne kažejo bistvenega poslabšanja kazalcev 
trga dela v Sloveniji ter stališči, mnenji in strahovi moških in žensk. To bi bil lahko razlog, 
da so po dolgotrajni razpravi na javnih referendumih junija 2011 zavrnili nekatere zakone o 
trgu dela (urejanje netipičnih oblik zaposlitve in sive ekonomije)« (Kanjuo Mrčela & 
Ignjatović, 2012, str. 8). 
Glavni cilj reforme trga dela iz leta 2013 je bil zmanjšanje segmentacije na trgu dela med 
pogodbami o zaposlitvi za določen in nedoločen čas. Ugotovitve tri leta kasneje kažejo, da 
so reforme prinesle pozitivne učinke, saj se je delež zaposlitev za nedoločen čas povečal. 
Pri ukrepih pa se ne smejo omejiti zgolj na večjo stopnjo delovne aktivnosti prebivalstva, 
temveč tudi na dostojno delo, ki posamezniku omogoča ekonomsko, socialno in pravno 
varnost (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike 
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Slovenije, 2016, str. 3). »Stabilna identiteta posameznika se lahko razvije le v predvidljivem 
in varnem okolju, prekarni delavci pa so izpostavljeni stalni negotovosti in tesnobi, saj jim 
je zaradi kratkoročnih projektov in nestalnega prihodka praktično onemogočeno misliti na 
dolgi rok. Zaradi strahu, ki je povezan z negotovo zaposlitvijo, so prekarni delavci 
pripravljeni delati tudi brez tistih redkih delovnih pravic, ki izhajajo iz zakonodaje in so za 
preživetje pripravljeni povoziti tudi druge (so)delavce« (Standing v: Brezar, 2014, str. 38). 
3.1 PREKARNE OBLIKE DELA 
»Avtorji in avtorice razvrščajo posamezne oblike prožnosti dela na osnovi različnih 
dimenzij: delovnih razmer, pravnega oz. pogodbenega statusa zaposlitve (ki se razlikuje po 
stopnji nadzora, stopnji integracije in stopnji odvisnosti), ki je bolj ali manj določena z 
zakonsko (de)regulacijo časa in prostora, prijaznosti ali neprijaznosti take oblike zaposlitve 
do posameznika, posameznice in/ali njegove/njene družine« (Ignjatović; Wallace v: Kanjuo 
Mrčela & Ignjatovič, 2015, str. 356). 
Tabela 1: Vrste prožnih/prekarnih oblik dela in zaposlovanja 
Čas Delovne razmere / možnosti 
zaposlovanja 
Prostor 
- delo za določen čas 
- delo s skrajšanim 
delovnim časom (trajno, 
začasno, fiksno, 
variabilno) 
- gibljivi delovni čas 
- zgoščeni delovni teden 
- letno določene ure 
- fazna, delna upokojitev 
- sezonski delavci 
- priložnostni delavci 
- delavci na klic 
- začasna prekinitev 
kariere 
- podaljševanje delovnega                
časa/ nadurno delo 
- izmensko delo 
- delitev dela/ delovnega mesta 
- kombiniranje nalog večjega števila 
delovnih mest 
- rotacija delovnih mest 
- pogodbe za opravljano delo 
- neodvisni izvajalci/ samostojni 
podjetniki 
- svetovalci 
- delavci najeti prek zaposlovalnih 
agencij 
- sposojeni delavci, delavci drugih 
podjetij, v katera posamezna 
podjetja izvažajo posamezne sklope 
opravil 
- pomožni, nadomestni delavci 
- delavci, ki jih subvencionira država  
- delavci, najeti od skupine 
delodajalcev 
- stažisti 
- množično delo 
- sodelovalno zaposlovanje 
- delo na osnovi vavčerjev/ 
vrednotnic 
- prožnost delovnega 
prostora 
- delo na domu 
- teledelo 
- delavci na daljavo 
- sodelo 
Vir: Kanjuo Mrčela & Ignjatovič (2015, str. 357) 
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Kanjuo Mrčela & Ignjatović (2015, str. 356) sta oblike prožnega oz. prekarnega dela, 
razvrstila glede na tri kriterije: čas, delovne razmere/možnosti zaposlovanja in prostor, kar 
lahko vidimo v zgornji tabeli (tabela 1). 
O prekarnih oblikah dela pa govorimo tudi takrat, ko posameznik opravlja delo izven 
delovnega razmerja. To so dela po pogodbi civilnega prava kot samozaposlena oseba, ki 
dejansko opravlja delo v odvisnem, podrejenem razmerju in ima njegovo delo vse 
elemente delovnega razmerja. Gre za nezakonito obliko dela, za prikrito delovno razmerje, 
proti kateremu posameznik lahko uveljavi pravno varstvo (Markežič idr., 2014, str. 3). 
Nekateri elementi oz. kazalniki delovnega razmerja, ki jih Kresalova po Zakonu o delovnih 
razmerjih (v nadaljevanju: ZDR) navede, so (Kresal, 2016, str. 125): 
‒ delo se opravlja po navodilih in pod nadzorom druge stranke; 
‒ delo opravlja delavec osebno; 
‒ delo se opravlja v okviru določenega delovnega časa, v delovnih prostorih, 
določenih s strani druge pogodbene stranke; 
‒ periodično plačilo delavcu; 
‒ delavec ne nosi finančnega rizika. 
Nezakonita uporaba prekarnih del je močno povezana tudi z delom na črno. 5. člen Zakona 
o preprečevanju zaposlovanja in dela na črno določa, da se za zaposlovanje na črno šteje 
tudi, ko delodajalec omogoči delo posamezniku, s katerim ni sklenil pogodbe o zaposlitvi 
oz. ga ni prijavil v obvezna socialna zavarovanja ali ga je v času trajanja delovnega razmerja 
odjavil iz obveznih socialnih zavarovanj (ZPDZC-1, 5. člen). 
3.1.1 Atipične oblike po ZDR 
O prekarnosti govorimo, ko iz atipičnih oblik del izhajajo negativni učinki na mikro ali 
makro ravni. Dva primera sta (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti Republike Slovenije, 2016, str. 7):  
‒ nezakonita uporaba atipičnih oblik dela v nasprotju z veljavno zakonodajo; 
‒ zakonita uporaba, iz katere izhajajo negativne posledice za pravno, ekonomsko in 
socialno varnost.  
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) 
»Zakon govori o smiselni uporabi določb civilnega prava in ne o subsidiarni uporabi. Za 
razliko od pojma »subsidiarna uporaba«, ki pomeni, da se glede tistih vprašanj delovnega 
prava, ki niso urejena v zakonu, neposredno uporabljajo določbe drugega prepisa, pomeni 
»smiselna uporaba« uporaba drugega predpisa v skladu z namenom predpisa, ki določa 
smiselno uporabo ter ob upoštevanju namena oz. temeljnih izhodišč predpisa, katerega 
smiselna uporaba je določena« (Krašovec, 2013, str. 78). 
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3.1.1.1 Zaposlitev za določen čas 
V ZDR-1 je navedeno, da se pogodba o zaposlitvi lahko izjemoma sklene, ko gre za (ZDR-1, 
54. člen): 
‒ »izvrševanje dela, ki po svoji naravi traja določen čas; 
‒ nadomeščanje začasno odsotnega delavca; 
‒ začasno povečan obseg dela; 
‒ zaposlitev tujca ali osebe brez državljanstva, ki ima delovno dovoljenje za določen 
čas, razen v primeru osebnega delovnega dovoljenja; 
‒ poslovodno osebo ali prokurista; 
‒ vodilnega delavca iz prvega odstavka 74. člena tega zakona; 
‒ opravljanje sezonskega dela; 
‒ delavca, ki sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas zaradi priprave na delo, 
usposabljanja ali izpopolnjevanja za delo oz. izobraževanja; 
‒ zaposlitev za določen čas zaradi dela v prilagoditvenem obdobju na podlagi 
dokončne odločbe in potrdila pristojnega organa, izdanega v postopku priznavanja 
kvalifikacij po posebnem zakonu; 
‒ opravljanje javnih del oz. vključitev v ukrepe aktivne politike zaposlovanja v skladu 
z zakonom; 
‒ pripravo oz. izvedbo dela, ki je projektno organizirano; 
‒ delo, potrebno v času uvajanja novih programov, nove tehnologije ter drugih 
tehničnih in tehnoloških izboljšav delovnega procesa ali zaradi usposabljanja 
delavcev; 
‒ predajo dela; 
‒ voljene in imenovane funkcionarje oz. druge delavce, ki so vezani na mandat 
organa ali funkcionarja v lokalnih skupnostih, političnih strankah, sindikatih, 
zbornicah, društvih in njihovih zvezah; 
‒ druge primere, ki jih določa zakon oz. kolektivna pogodba na ravni dejavnosti.« 
Kresalova (2016, str. 291) pa komentira, da problem nastane v tem, ko se zaposlitve za 
določen čas sklenejo za začasno delo, se verižijo, delavci pa delajo leta in leta.  
»Prekarni ali prekerni delovni odnosi so zaposlitve za določen čas brez pravic, ki sicer 
pripadajo delavki in delavcu: redni, letni, bolniški in porodniški dopust, zakonsko omejen 
delovni čas, ureditev nadur, prispevki za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje,… Pravne 
oblike teh odnosov so različne, za vse pa je značilno, da delodajalcu omogočajo 
zmanjševanje stroškov, ki bi jih sicer imel z delovno silo« (Turšič, 2012, str. 181). 
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3.1.1.2 Zaposlitev s krajšim delovnim časom 
»Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene tudi za delovni čas, krajši od polnega delovnega 
časa. Za krajši delovni čas se šteje čas, ki je krajši od polnega delovnega časa, ki velja pri 
delodajalcu. Delavec, ki je sklenil pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas, ima 
pogodbene in druge pravice ter obveznosti iz delovnega razmerja kot delavec, ki dela polni 
delovni čas in jih uveljavlja sorazmerno času, za katerega je sklenil delovno razmerje, razen 
tistih, za katere zakon določa drugače. Delavec ima pravico do letnega dopusta v 
minimalnem trajanju v skladu s 159. členom tega zakona, pravico do regresa za letni 
dopust pa sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, v 
skladu s petim odstavkom 131. člena tega zakona. Delavec ima pravico do sodelovanja pri 
upravljanju v skladu s posebnim zakonom. Če v pogodbi o zaposlitvi ni drugače 
dogovorjeno, delodajalec delavcu, ki dela krajši delovni čas, ne sme naložiti dela preko 
dogovorjenega delovnega časa, razen v primerih iz 145. člena tega zakona« (ZDR-1, 65. 
člen). 
Zaposlitev s krajšim delovnim časom je oblika zaposlitve, ki daje delavcem možnost za 
boljše in lažje usklajevanje osebnega, družinskega in poklicnega življenja, delodajalcem pa 
omogoča fleksibilnost zaposlovanja (Bečan idr., 2016, str. 364).  
Zaposlitev s krajšim delovnim časom je v Sloveniji narasla, predvsem v tujih trgovinskih 
družbah, ki sklenejo pogodbo za, na primer, 25 ur na teden. Za delavce to pomeni 
sorazmerna plača, nadomestila, regres, odpravnine ob upokojitvi in pa zavarovalna doba v 
sorazmernem trajanju, nizka pokojnina (Senčur Peček, 2015, str. 3). 
3.1.1.3 Zaposlitev za opravljanje dela na domu 
»Kot delo na domu se šteje delo, ki ga delavec opravlja na svojem domu ali v prostorih po 
svoji izbiri, ki so izven delovnih prostorov delodajalca. Za delo na domu se šteje tudi delo 
na daljavo, ki ga delavec opravlja z uporabo informacijske tehnologije. S pogodbo o 
zaposlitvi se delodajalec in delavec lahko dogovorita, da bo delavec na domu opravljal 
delo, ki sodi v dejavnost delodajalca ali ki je potrebno za opravljanje dejavnosti 
delodajalca za celotno trajanje ali del delovnega časa delavca. Delodajalec je dolžan o 
nameravanem organiziranju dela na domu, pred začetkom dela delavca, obvestiti 
inšpektorat za delo« (ZDR-1, 68. člen). 
Spreminjanje trga dela v EU zaradi globalizacije in staranja prebivalstva  zaradi prilagajanja 
trga dela spremembam je ena izmed novih oblik pogodb o zaposlitvi, to je pogodba za 
opravljanje dela na domu oz. delo na daljavo. Je vse pogostejša oblika, saj je potreba po 
strokovno in tehnično usposobljenih delavcih vedno večja (Bečan idr., 2016, str. 389). 
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3.1.1.4 Zaposlitev za opravljanje javnih del 
»Brezposelna oseba, ki je vključena v javna dela, sklene pogodbo o zaposlitvi z 
delodajalcem - izvajalcem javnih del« (ZDR-1, 64. člen). Belopavlovič (2016, str. 361) 
navaja, da pogodba o zaposlitvi za opravljanje javnih del tudi spada med atipične oblike, 
vendar je ZDR-1 izrecno ne ureja, temveč na njo opozarja. 
3.1.1.5 Agencijsko delo 
Kresal Šoltesova (2016, str. 330) po Direktivi (2008/104/ES) prevaja: zaposlitev med 
delavcem in delodajalcem, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcem drugemu 
uporabniku v pojem - delo prek agencij za zagotavljanje začasnega dela. V praksi pa naj bi 
bil ta pojem uveljavljen kot agencijsko delo ali delo agencijskih delavcev.  
Po ZDR-1 je ta oblika zaposlitve opredeljena kot: »Delodajalec, ki lahko v skladu s predpisi 
o urejanju trga dela opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu delodajalcu, 
sklene s temi delavci pogodbo o zaposlitvi« (ZDR-1, 59. člen). 
Agencijsko delo je oblika dela, ki nastane, ko se skleneta pogodba o zaposlitvi med 
delavcem in delodajalcem, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev uporabniku, 
torej med delavcem in agencijo za zagotavljanje dela. V tem primeru je delodajalec 
agencija, uporabnik pa je podjetje, v katerem delavec opravlja delo. Pri agencijskem delu 
pa je pomemben tudi pisni dogovor med agencijo in uporabnikom. Takrat določita 
medsebojne pravice in obveznosti ter pravice in obveznosti med delavcem in 
uporabnikom. Do kršitev pri agencijskem delu pa pride, ko pri podaljšanju pogodb za 
določen čas preko dveh let, podjetje, kjer delavec opravlja delo, najame istega delavca 
preko druge agencije. Težava je tudi ta, da podaljšujejo pogodbo za določen čas vsak 
mesec, kar pomeni za delavca stresno čakanje ali bo njegova pogodba podaljšana 
(Markežič idr., 2014, str. 16). 
Agencijsko delo, Senčur Pečkova (2015, str. 3), imenuje tudi tristransko delovno razmerje, 
za katerega pravi: »Ni vedno delodajalec tisti, ki ima z delavcem sklenjeno pogodbo o 
zaposlitvi. Gre za primere dolgotrajne (ne zgolj začasne) napotitve delavcev, zaposlenih pri 
agenciji za posredovanje dela k uporabniku, pa tudi za primere, ko se razmerje navzven 
prikazuje kot opravljanje storitev (sklenjena je, na primer, pogodba o poslovnem 
sodelovanju), dejansko pa so podani elementi posredovanja dela delavcev. Delavci imajo 
pogodbo o zaposlitvi sklenjeno z (navideznim) izvajalcem storitve, delo pa dejansko 
opravljajo vključeni v delovni proces (navideznega) naročnika, po njegovih navodilih in pod 
njegovim nadzorom. Očitno se v takih primerih naročnik želi izogniti statusu delodajalca, 
zato se daje vtis, da je delodajalec izvajalec.«  
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Od vseh vrst delavcev imajo začasni delavci videz navajenih, kupljenih, prodanih in 
trgovanih na trgu dela. Čeprav so začasne agencije za pomoč proizvajalke dela, so začasni 
delavci obravnavani kot blago, čeprav prostovoljno vstopijo v razmerje z agencijo za 
začasno delo (Vosko, 2008,str. 158). 
3.1.2 Dela na podlagi pogodb civilnega prava  
»Delo na podlagi pogodb civilnega prava samo po sebi ne pomeni, da je to delno 
prekarno. Delo preko takih pogodb lahko opravlja posameznik, ki je v delovnem razmerju 
in mu predstavlja dodaten zaslužek. Tako delo lahko opravlja posameznik, ki bi lahko 
uveljavljal obstoj delovnega razmerja na sodišču, saj dela v prikritem delovnem razmerju. 
Lahko pa preko pogodb civilnega prava dela nekdo, katerega delo nima elementov 
delovnega razmerja« (Markežič idr., 2014, str. 8). 
3.1.2.1 Podjemna pogodba 
Podjemna pogodba spada med pogodbe civilnega prava. Opredeljuje jo Obligacijski 
zakonik. Podjemna pogodba zaveže podjemnika, da opravi določen posel, kot je izdelava 
ali popravilo določene stvari, telesno ali umsko delo, naročnika pa, da mu za to delo plača. 
Uporablja se predvsem pri obrtniških delih, popravilih, varstvu otrok, čiščenju prostorov. 
Podjemna pogodba predstavlja eno izmed oblik pogodbenega razmerja, ko se podjemnik 
zaveže za končni izdelek, ne predstavlja pa delovnega razmerja. Posameznik, ki opravlja 
delo preko podjemne pogodbe, prevzame poslovni riziko (Markežič idr., 2014, str. 8). 
3.1.2.2 Avtorske pogodbe 
Avtorska pogodba je pogodba iz civilnega prava. Opredeljuje jo tudi Zakon o avtorskih in 
sorodnih pravicah.  Avtorska pogodba o naročilu zaveže avtorja, da ustvari določeno delo 
in ga izroči naročniku, naročnika pa da mu bo za to plačal honorar. Naročnik lahko 
nadzoruje posel, lahko daje navodila, ne sme pa posegati v avtorjevo svobodo 
znanstvenega in umetniškega ustvarjanja. Dela, ki spadajo v avtorsko pogodbo, so 
govorjena ali pisana dela, predstavitve iz znanstvenega in tehničnega področja, glasbena, 
gledališka ali likovna dela, arhitekturni projekti, koreografska in pantomimska dela, 
fotografska ali avdiovizualna dela (Markežič idr., 2014, str. 7). 
Razlika med avtorsko in podjemno pogodbo je v vsebini dela, ki ga je potrebno opraviti. 
Avtorska se lahko uporabi le takrat, ko se opravi neko avtorsko delo po Zakonu o avtorskih 
in sorodnih pravicah. V ostalih primerih pa se uporablja podjemna pogodba (Markežič idr., 
2014, str. 8). 
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3.1.2.3 Pripravništvo 
Pripravništvo je razmerje, ko oseba prvič opravlja delo, ki je ustrezno njeni strokovni 
izobrazbi in z namenom, da se usposobi za samostojno opravljanje dela v delovnem 
razmerju. Sklene pogodbo o zaposlitvi kot pripravnik. Določitev pripravništva mora biti 
določena z zakonom ali kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti. Ko gre pa za volontersko 
pripravništvo, pa mora biti s posebnim, področnim zakonom določeno, da se pripravništvo 
lahko opravlja brez sklenitve pogodbe o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem 
(Markežič idr., 2014, str. 12). 
»V primeru volonterskega pripravništva se delo opravlja popolnoma brezplačno, 
pripravnik dobi le povrnjene stroške za malico in potne stroške. Za volontersko 
pripravništvo (za razliko od plačanega pripravništva, po katerem se sklene pogodba o 
zaposlitvi) mora biti pogodba o volonterskem pripravništvu sklenjena v pisni obliki, v kateri 
se določijo pripravnikove pravice (o odmorih, počitkih, trajanju pripravništva, povračilu 
stroškov ter zagotavljanju varnosti in zdravju pri delu,…)« (Markežič idr., 2014, str. 13). 
3.1.2.4 Samozaposleni 
Samozaposleni so delavci, ki samostojno delujejo na trgu dela in storitve opravljajo v 
svojem imenu in za svoj račun. Delajo po pravilih civilnega in gospodarskega prava. 
Najpogostejši primer samozaposlenih so samostojni podjetniki (tudi samostojni poklici, 
kot so samostojni novinar, samostojni kulturni delavec). Samozaposleni se za samostojno 
delovanje na trgu odločijo zaradi lastne podjetniške iniciative ali pa zaradi nuje, ker so 
nezaposleni. Včasih imajo prekarni delavci status samozaposlene osebe, niso pa vsi 
samozaposleni prekarni delavci (Markežič idr., 2014, str. 9). 
Izjema so tudi samozaposlene osebe, ki opravljajo dejavnost, ki ni vpisana v register ali 
nimajo z zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev za opravljanje te dejavnosti. 
To ni prekarno delo, temveč delo na črno (ZPDZC-1, 3. člen). 
»O prekarnosti samozaposlenih govorimo takrat, kadar si posameznik s samozaposlitvijo 
zagotavlja sredstva za preživetje ali v primeru, če je samozaposlitev zgolj navidezna, 
dejansko pa obstajajo vsi elementi delovnega razmerja. V takšnem prikritem delovnem 
razmerju se naročnik izogiba plačevanju davkov in prispevkov iz naslova pogodbe o 
zaposlitvi. Pri ugotavljanju ali gre za nedovoljeno obliko prekarnega dela ali za resnično 
samozaposlitev so pomembni odgovori na vprašanja, kdo je gospodar posla, kdo 
organizira delovni proces, kdo nadzoruje delo in daje navodila, v čigavem imenu ter na 
čigav račun se posluje« (Markežič idr., 2014, str. 10). O samozaposlenih oz. prisiljenih 
samostojnih podjetnikih govorimo takrat, ko se delodajalec želi izogniti svojim 
obveznostim in zato delavce nadomeščajo z navideznimi samozaposlenimi. Obstajajo 
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primeri, ko delodajalci silijo delavce v pridobitev statusa samostojnega podjetnika in ko 
delodajalci od izbranega kandidata za delovno mesto zahtevajo, da se registrirajo kot 
samostojni podjetniki, nato pa z njimi sklenejo pogodbo o poslovnem sodelovanju in ne 
pogodbe o zaposlitvi (Senčur Peček, 2015, str.3). 
Zaradi večjih zaposlovanj samostojnih podjetnikov, z namenom zmanjšanja stroškov dela 
pri delodajalcih in zaradi vse večje revščine med samostojnimi podjetniki v Sloveniji, je 
opredeljena ureditev posebne kategorije samozaposlenih v zadnji delovnopravni 
zakonodaji (Markežič idr., 2014, str. 10). 
Zakon o urejanju trga določa, da je spodbujanje samozaposlovanja primerno takrat, ko je 
ta vrsta zaposlovanja namenjena za uresničitev podjetniške ideje, za ustvarjanje delovnih 
mest v mikro podjetjih (določa jih zakon, ki ureja gospodarske družbe) in za spodbujanje 
opravljanja katerekoli samostojne dejavnosti. Vključujejo se brezposelne osebe in iskalci 
zaposlitev, katerih zaposlitev je ogrožena (ZUTD, 34. člen). 
3.1.2.5 Študentsko delo 
»Študentsko delo je oblika občasnega ali začasnega dela, ki ga študent ali dijak za plačilo 
opravi pri delodajalcu preko pooblaščene organizacije. Pooblaščena organizacija je lahko 
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje ali organizacija, ki pridobi koncesijo Ministrstva 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (t.i. študentski servis)« (Markežič idr., 
2014, str. 12). Ne sklene se pogodba o zaposlitvi, ampak se delo opravlja na podlagi 
študentske napotnice. Če se delo opravlja dlje časa, ima elemente delovnega razmerja, 
izgubi lastnost občasnega in začasnega dela. V tem primeru se lahko vsak študent ali dijak 
odloči za pravno varstvo (Markežič idr., 2014, str. 12). 
4. člen ZDR-1 določa elemente delovnega razmerja z namenom omejevanja opravljanja 
študentskega dela in drugih del, kjer se delavcem ne zagotavlja tak obseg varstva kot pri 
pogodbi o zaposlitvi (Krašovec, 2013. str. 78–79). Študentsko delo oz. začasno in občasno 
delo za dijake in študente posreduje pooblaščena organizacija ali delodajalec s koncesijsko 
pogodbo. Ta dela opravljajo samo za dijake, ki so dopolnili 15 let ter študente in 
udeležence izobraževanja odraslih, ki so mlajši od 26 let. Delo lahko opravljajo le na 
podlagi napotnice zavoda ali pooblaščene organizacije (ZZZPB-UPB1, 6.b člen). 
3.2 RAZISKAVA O VLOGI IN POMENU PREKARNEGA DELA  
3.2.1 Stanje na trgu dela 
Po raziskavah Statističnega urada Republike Slovenije, ki so bile opravljene leta 2016, 
pridemo do rezultatov, da je bilo v drugem četrtletju leta 2016 (SURS, 2016): 
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‒ 919.000 delovno aktivnih prebivalcev, od tega 793.000 zaposlenih, 107.000 
samozaposlenih in 19.000 pomagajočih družinskih članov; 
‒ zaposlitev s polnim delovnim časom je imelo nekaj manj kot 90 odstotkov delovno 
aktivnih prebivalcev; 
‒ manj kot 95 odstotkov zaposlenih je bilo v rednem delovnem razmerju, drugi so 
delali preko pogodb, študentskega dela ali za neposredno plačilo; 
‒ preko študentskega servisa je delalo 32.000 oseb, preko agencij za posredovanje 
dela pa 10.000; 
‒ 82,4 odstotke oseb je bilo zaposlenih za nedoločen čas; 
‒ zaposlitev za nedoločen čas je v starostni skupini 30 ali več let imelo 90,1 odstotka 
oseb; 
‒ med zaposlitvami za določen čas je 52,8 odstotkov mlajših od 30 let; 
‒ po starostnih skupinah je 47,2 odstotka starih od 15 do 29 let zaposlenih za 
nedoločen čas, od 30 do 49 let je 88,4 odstotke zaposlenih za nedoločen čas in 
starih 50 ali več let, 93,9 odstotkov pa zaposlenih za nedoločen čas; 
‒ med samozaposlenimi je bilo 66,5 odstotkov takih, ki niso zaposlovali nikogar, 12,2 
odstotka jih je delalo samo za eno stranko, 6 odstotkov pa jih je delalo v prostorih 
te stranke. 
Družba »Gibanje za dostojno delo in socialno družbo« je po Eurostatu, Ajpes-u in SURS-u 
povzela naslednje podatke (Gibanje za dostojno delo in socialno družbo): 
‒ več kot 41 odstotkov delavcev je v Sloveniji zaposlenih v atipičnih zaposlitvah; 
‒ 76,5 odstotkov primerov je prvih zaposlitev mladih, ki so atipične zaposlitve; 
‒ pri zaposlenih s skrajšanim delovnim časom se je stopnja tveganja revščine s 7,2 
odstotka v letu 2009 povečala na 13,4 odstotke v letu 2013; 
‒ pri samozaposlenih se je stopnja tveganja revščine s 17,2 odstotka v letu 2009 
povečala na 27,9 odstotkov v letu 2013; 
‒ v letu 2015 je bilo odprtih 14.473 samostojnih podjetij, kar je za 6 odstotkov več 
novih samozaposlenih kot leta 2016. Njihovo število zelo narašča in predstavlja že 
13 odstotkov vseh delovno aktivnih; 
‒ 17,3 odstotke moških in 41 odstotkov žensk v Sloveniji dela več kot 70 ur na teden. 
Sindikat »Mladi plus« je v raziskavi »projekt Kažipot do dostojnega dela« anketiral 412 
oseb, od tega 73 odstotkov starih do 29 let in 25 odstotkov starih med 30 in 40 let ter 
predstavil naslednje ugotovitve (Sindikat Mladi plus, 2018): 
‒ na Zavodu za  zaposlovanje RS, je 46 odstotkov prijavljenih v evidenco brezposelnih 
oseb, 39 odstotkov v iskalce zaposlitve, 15 odstotkov pa ne ve, v katero evidenco 
spada; 
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‒ 53 odstotkov je tistih, ki so prvič prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje, 47 
odstotkov pa tistih, ki niso prvič, kar pomeni, da mladi opravljajo krajša ali 
prekarna dela, ki po določenem času vodijo nazaj v brezposelnost; 
‒ 40 odstotkov mladih opravlja prostovoljno delo z upanjem, da jih to pripelje v 
redno zaposlitev; 
‒ med mladimi brezposelnimi jih polovica živi pri starših, 25 odstotkov pa v 
najemniških stanovanjih; 
‒ v tej starostni skupini smo vodilni v Evropi, saj je delež takih zaposlitev 77,2 
odstotka. 
Na SURS-u so v četrtletju leta 2015 in 2016 opravili raziskavo o številu zaposlenih delavcev, 
prekarnih delavcev in številu brezposelnih, kar nam prikazuje grafikon številka 4. V 
četrtletju leta 2015 je bilo 76 odstotkov vseh ljudi v delovnem razmerju, 3 odstotki oseb 
so opravljali študentsko delo, odstotek druge oblike dela, 12 odstotkov je bilo 
samozaposlenih in 8 odstotkov brezposelnih. 
V četrtletju leta 2016 pa se je povečalo število delovnih razmerij za odstotek, torej je bilo 
77 odstotkov oseb v delovnem razmerju, 3 odstotki oseb so opravljali študentsko delo kot 
v letu 2015, tudi druge oblike dela je še vedno opravljal odstotek prebivalstva, 11 
odstotkov je bilo samozaposlenih, torej odstotek manj kot leto prej, 8 odstotkov je bilo 
brezposelnih (SURS, 2017). 
Grafikon 4: Število zaposlenih, prekarnih delavcev in brezposelnih v četrtletju leta 2015 in 
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Vir: SURS (2017) 
3.2.2 Gibanje deležev prekarnih delavcev  
Gibanje deležev zaposlenih za določen čas in zaposlenih za krajši delovni čas skupaj z 
gibanji ostalih zaposlenih v drugih oblikah prekarnega dela v obdobju od leta 1991 do leta 
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2014, prikazuje določene premike na slovenskem trgu delovne sile. Največji delež 
predstavljajo samozaposleni, saj so od začetka gospodarske in finančne krize do leta 2014 
dosegli najvišji delež. Prav tako največji delež predstavljajo študentska dela, katerih delež 
je najbolj narasel v letu 2009, vendar se je v zadnjih letih zaradi različnih ukrepov zmanjšal 
(Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije, 
2016, str. 6). 
Grafikon številka 5 prikazuje gibanje deležev zaposlenih v posameznih oblikah prožnega 
zaposlovanja v Sloveniji od leta 1991 do leta 2014. Rast deleža samozaposlenih se je od 
leta 2012 do leta 2014 povečala za 1,3 odstotke. V letu 2013 je bila 13 odstotna, na koncu 
leta 2014 pa 13,3 odstotna. Rast deleža zaposlenih za določen čas se je od leta 2012 do 
leta 2013 zmanjšala iz 13 na 11 odstotkov, torej za 2 odstotka, potem pa se je od leta 2013 
do leta 2014 povečala za 1,7 odstotkov. Konec leta 2014 je bila 11,7 odstotkov. Rast deleža 
zaposlenih za skrajšani delovni čas se je od leta 2013 do leta 2014 povečala za 2,8 
odstotkov in je bila na koncu leta 2014 12,8 odstotkov. Rast deleža zaposlenih v drugih 
oblikah dela se je od leta 2013 do leta 2014 povečala za samo 0,2 odstotka. Na koncu leta 
2014 je bila 4,2 odstotka. (SURS, 2016) 
Grafikon 5: Gibanje deležev zaposlenih v posameznih oblikah prožnega zaposlovanja v Sloveniji 
v obdobju od leta 1991 do leta 2014 
 
Vir: SURS (2016) 
Kot sem omenila zgoraj, največji delež predstavljajo samozaposleni. Na SURS-u so od leta 
2005 do leta 2015 ugotavljali rast števila samozaposlenih oseb v Sloveniji, kar je razvidno 
iz grafikona številka 6. Število samozaposlenih je bilo največ leta 2011, ko jih je bilo 
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94.917, nato pa se je do leta 2015 zmanjševalo. Leta 2015 jih je bilo 91.561, kar je 3.191 
manj kot leta 2014 (SURS, 2016). 
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Vir: SURS (2016) 
3.2.3 Stopnje tveganja revščine  
Na SURS-u so v obdobju od leta 2008 do leta 2014 opravili raziskavo o stopnjah tveganja 
revščine, glede na aktivnostni status oseb, starih od 18 do 64 let, kar je razvidno iz spodnje 
tabele (tabela številka 2). Stopnja tveganja revščine delovno aktivnih prebivalcev se je od 
leta 2013 do leta 2014 zmanjšala za 0,7 odstotkov. V letu 2014 je bila 6,4 odstotke. 
Tveganost revščine pri zaposlenih je najmanjša. Stopnja pri zaposlenih je bila leta 2014 4,1 
odstotka, kar je za 0,5 odstotkov manj kot leto prej. Stopnja pri samozaposlenih se je od 
leta 2013 do leta 2014 zmanjšala za 2,6 odstotkov in je v letu 2014 znašala 25,2 odstotka. 
Stopnja delovno neaktivnih je bila v letu 2014 25,1 odstotka, kar je za 2,2 odstotka več kot 
v letu 2013. Največja tveganost revščine je pri brezposelnih. Se je pa od leta 2013 do leta 
2014 zmanjšala za kar 0,9 odstotkov, v letu 2014 je bila 45,3 odstotke. Stopnja pri 
upokojencih se je od leta 2013 do leta 2014 tudi zmanjšala za 0,6 odstotkov, v letu 2014 je 
bila 11,8 odstotkov. Največja sprememba se je zgodila pri drugih neaktivnih. Od leta 2013 




Tabela 2: Stopnje tveganja revščine glede na aktivnostni status oseb (starih od 18 do 64 let), 
Slovenija, obdobje od leta 2008 do leta 2014 
Najpogostejši 
status aktivnosti 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Delovno aktivni 5,1 4,8 5,3 6,0 6,5 7,1 6,4 
Zaposleni 3,8 3,5 3,6 3,8 4,5 4,6 4,1 
Samozaposleni 18,6 17,2 21,4 23,4 23,8 27,8 25,2 
Delovno 
neaktivni 
19,8 17,5 21,1 21,7 21,7 22,9 25,1 
Brezposelni 37,6 43,5 44,1 44,6 46,9 46,2 45,3 
Upokojeni 11,9 12,5 15,0 14,1 12,9 12,4 11,8 
Drugi neaktivni 21,5 10,8 14,8 16,4 15,5 16,7 20,7 
Vir: SURS (2017) 
V primerjavi z letom 2014, se je leta 2015 stopnja tveganja nekoliko zmanjšala. Če 
vzamemo za primer samozaposlene osebe, se je iz 25,2 odstotka zmanjšala na 22,4 
odstotke. V spodnji tabeli pa lahko vidimo, da se je takoj naslednje leto, torej leta 2016 
zopet povečala iz 22,4 odstotkov na 22,9 odstotkov. Po raziskavah SURS-a je leta 2016 pod 
pragom tveganja revščine živelo 280.000 oseb. Od tega je bilo 83.000 upokojencev (16,9 
odstotkov od vseh upokojencev), 61.000 je bilo brezposelnih (44,8 odstotkov od vseh 
brezposelnih), 50.000 je bilo delovno aktivnih (6,1 odstotka od vseh delovno aktivnih), od 
tega 30.000 zaposlenih in 20.000 samozaposlenih, 46.000 je bilo mladoletnih otrok (11,9 
odstotkov od vseh otrok), 40.000 pa je bilo drugih oseb (21,3 odstotki od vseh nezmožnih 
za delo, gospodinj, študentov in drugih neaktivnih oseb). Naslednji podatek, ki ga SURS 
navaja je, da je bilo leta 2016 371.000 oseb izpostavljenih tveganju socialne izključenosti. 
(SURS, 2016). 
Tabela 3: Osebe z najvišjo stopnjo tveganja revščine glede na najpogostejši status aktivnosti, 
Slovenija, obdobje od leta 2015 do leta 2016 
 2015 2016 
 odstotek oseb pod pragom tveganja revščine 
Samozaposlene osebe 22,4 22,9 
Brezposelne osebe 44,8 44,8 
Upokojene osebe 19,2 20,1 
Drugi neaktivni (gospodinje, študenti, 
nezmožni za delo,…) 
19,9 21,0 
Vir: SURS (2016) 
V letu 2017 je v Sloveniji 25 odstotkov gospodinjstev težko oz. zelo težko preživelo s 
svojimi prihodki, 35 odstotkov gospodinjstev z manjšim težavami, 24 odstotkov dokaj 
lahko in le 16 odstotkov je tistih, ki jih je lahko oz. zelo lahko preživelo. Stanovanjski stroški 
so bili v 2017 za 35 odstotkov gospodinjstev veliko breme, kar je za 3 odstotke več kot leta 
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2016. Kljub vsemu pa je bilo 72 odstotkov oseb zadovoljnih s svojim življenjem, 22 
odstotkov zelo zadovoljnih, 22 odstotkov nezadovoljnih in 6 odstotkov zelo nezadovoljnih 
(SURS, 2017). 
3.2.4 Nezakonita uporaba atipičnih oblik dela 
Na Inšpektoratu Republike Slovenije za delo so od leta 2010 do leta 2015 ugotavljali 
kršitve 13. člena Zakona o delovnih razmerjih, ki je sledeč (ZDR-1, 13. člen):  
»Glede sklepanja, veljavnosti, prenehanja in drugih vprašanj pogodbe o zaposlitvi se 
smiselno uporabljajo splošna pravila civilnega prava, če ni s tem ali z drugim zakonom 
drugače določeno.«  
Zakon torej prepoveduje opravljanje take vrste dela, z namenom omejiti opravljanje del na 
podlagi obligacijskih pogodb ali drugih atipičnih oblik dela, ki delavcem ne zagotovijo 
varnosti v taki meri kot jo zagotovi pogodba o zaposlitvi. Nadzor nad zakonito uporabo 
vršita dva nadzorna organa. To sta Inšpektorat Republike Slovenije za delo in Finančna 
uprava Republike Slovenije. Ko nadzorni organi pri izvajanju svojih pooblastil ugotovijo, da 
gre za sum neizpolnjevanja davčnih obveznosti oz. neplačevanje prispevkov za obvezno 
socialno zavarovanje, o tem obvesti FURS (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti Republike Slovenije, 2016, str. 11). 
Iz spodnjega grafikona (grafikon 7) ugotovimo, da je bila v letu 2013 ugotovljena 201 
kršitev 13. člena Zakona o delovnih razmerjih, kar je 36 manj kot leta 2014, ko je bilo 
ugotovljenih 237 kršitev. Od leta 2014 do leta 2015 pa se je zmanjšala za 74, ko je bilo 
ugotovljenih samo 163 kršitev (IRSD, 2016). 
Grafikon 7: Število delodajalcev, pri katerih je inšpekcija ugotovila kršitev 13. člena Zakona o 
delovnih razmerjih (od leta 2010 do leta 2015) 
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Ko IRSD ugotovi kršitve s strani delodajalca, ga skladno s kazenskimi določbami ZDR-1 
kaznuje z globo ter mu skladno z ZID-1 izda prepovedno določbo za opravljanje takega 
delavca. Globa za kršitev je za pravne osebe, samostojne podjetnike posameznike od 450 
do 1.200 evrov, za odgovorne osebe delodajalca pravne osebe, odgovorne osebe v 
državnem organu ali samoupravni lokalni skupnosti pa od 450 do 2.000 evrov. Število 
ugotovljenih kršitev se v zadnjih letih zelo povečuje, saj je nadzor IRSD intenzivnejši, 
rastejo pa tudi kršitve (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
Republike Slovenije, 2016, str. 12). 
V Sloveniji bi morali še bolj okrepiti nadzorne institucije na trgu dela in vzpostaviti pravni 
okvir. S pravnim okvirjem bi omogočili učinkovitejši nadzor in ustrezne sankcije za  kršitelje 
nezakonitih uporab atipičnih oblik dela. Identificirati in odpraviti je potrebno možne 
sistemske razloge za takšno ravnanje na strani delavcev in delodajalcev. Zavedati se je 
treba, da se vsebina dela in narava spreminjata, to pa neposredno vpliva na spremembe 
razmerja med delavcem in delodajalcem, kar pomeni, da niso vse uporabe atipičnih oblik 
dela neustrezne in prekarne. Država in socialni partnerji morajo v primeru namenske in 
zakonite uporabe atipičnih oblik dela zagotoviti spoštovanje ekonomskih, pravnih in 
socialnih standardov na vseh ravneh (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti Republike Slovenije, 2016, str. 34). 
3.2.5 Pravne oblike zaposlitev glede na varnost in pravice 
 
Pravice, ki jih delovno razmerje zagotavlja, so varnost oz. trajanje razmerja, pravice 
delavcev v razmerju do delodajalcev, socialne pravice ter socialni prispevki. V spodnji 
tabeli lahko vidimo analizo različnih pravnih oblik prekarnega dela glede na slovensko 
zakonodajo. Ugotovimo lahko, da večje breme negotovosti in izključenosti od socialnih 
pravic nosijo tisti, ki so zaposleni v atipičnih oblikah dela. Pravna oblika dela pa ni edini 
dejavnik, ki definira prekarni položaj osebe, nanj vpliva tudi obseg sistema socialne 
varnosti, vrsta dela, višina plačila in podobno (Rajgelj v: Kambič, 2016, str. 64, 65). 
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Tabela 4: Pravne oblike zaposlitev glede na varnost in pravice 
 Varnost razmerja Delavske pravice Socialne pravice 
Pogodba o zaposlitvi za 
nedoločen čas 
RELATIVNA DA DA 
Pogodba o zaposlitvi za 
določen čas 















zavarovanje v celoti 
Določen 
čas 





zavarovanje v celoti 





NE NE Pokojninsko v 
odstotkih 
Zdravstveno 
zavarovanje v celoti 
Avtorska pogodba NE NE Pokojninsko v 
odstotkih 
Zdravstveno 
zavarovanje v celoti 
Podjemna pogodba NE NE Pokojninsko v 
odstotkih 
Zdravstveno 
zavarovanje v celoti 
Študentsko delo NE NE Pokojninsko v 
odstotkih 
Zdravstveno 
zavarovanje v celoti 
Vir: Kambič, 2016 (Povzeto po Rajgelj, 2015) 
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4 ANKETA 
Opravila sem anketo na temo prekarnega dela. Anketno raziskavo sem izbrala zato, ker 
sem želela ugotoviti, kakšno je razmerje med zaposlenimi za nedoločen čas in prekarnimi 
delavci. Ugotoviti sem želela še ali so prekarni delavci dovolj socialno in zdravstveno 
zavarovani ter tudi zadovoljstvo z zaposlitvijo med prekarnimi delavci.   
Raziskavo sem opravila s pomočjo spletne strani 1ka.si. Za raziskovalni inštrument sem 
uporabila vprašalnik zaprtega tipa, ki je vseboval 18 vprašanj.  Na vprašalnik, ki sem ga 
delila, je odgovorilo 263 anketirancev. Zaradi slabega odziva sem anketo delila tudi v fizični 
obliki in tako prejela rešenih 139 anket. Na anketo sta mi odgovorila skupno 402 
anketiranca. Od vseh anketirancev je bilo 67 odstotkov starih do 30 let, zato se analiza 
večinoma nanaša le na populacijo do te starosti. V prvem sklopu ankete sem ugotavljala 
demografske podatke o spolu, starosti in izobrazbi. V drugem sklopu se vprašanja 
nanašajo na vrsto dela, zadovoljstvo zaposlenih in kakovosti življenja delavcev.  
Podatke, ki sem jih pridobila, sem s pomočjo programa Microsoft Excel analizirala in 
pretvorila v odstotke. Za prikaz rezultatov sem uporabila stolpčni diagram, o pridobljenih 
podatkih pa navedla svoje mnenje.  
4.1 ANALIZA REZULTATOV 
V analizi rezultatov je prikazanih vseh 18 anketnih vprašanj. Vsi rezultati so prikazani s 
stolpičnimi grafikoni, pod grafikoni pa so krajše analize odgovorov. 
I. Spol 
















V prvem vprašanju sem spraševala po spolu.  Od 402 anketirancev je bilo 272 žensk in 130 
moških. Na grafikonu 8 je prikazano, da je 68 odstotkov vprašanih ženskega, 32 odstotkov 
pa moškega spola.  
II. Starost  
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Vir: lasten 
V drugem vprašanju sem spraševala po starosti. Od 402 anketirancev jih je bilo 270 starih 
do 30 let, kar je na grafikonu 9 prikazano s 67 odstotki in prikazuje večino. 75 anketirancev 
je bilo starih od 30 do 40 let, kar predstavlja 19 odstotkov vseh anketiranih. 32 
anketirancev je odgovorilo, da je starih od 40 do 50 let, kar predstavlja 8 odstotkov vseh 
vprašanih. V starosti od 50 do 60 let pa se je označilo 23 anketirancev, kar pomeni 
prikazanih 6 odstotkov. 
Rezultati prikazujejo, da je 67 odstotkov vseh anketiranih starih do 30 let, vendar ti ne 
prihajajo iz cele Slovenije,  zato ne bomo mogli ugotoviti točnega rezultata vseh prekarnih 
delavcev v Sloveniji. 
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III. Zaključena izobrazba/stopnja 
Grafikon 10: Delež anketirancev po zaključeni izobrazbi (v odstotkih) 
 
Vir: lasten 
Tretje vprašanje se je nanašalo na zaključeno izobrazbo anketirancev. Največ je tistih z  
gimnazijsko, srednjo poklicno-tehnično, srednjo tehnično ali drugo strokovno izobrazbo, 
skupaj jih je 151, kar je v grafikonu 10 prikazano s 45 odstotki. 21 odstotkov, torej 70 
anketirancev je tistih, ki imajo visokošolsko izobrazbo. Srednjo poklicno izobrazbo ima 42 
anketirancev, kar je 12 odstotkov vseh, 31 jih je z višješolsko izobrazbo, kar je prikazano z 9 
odstotki. Osnovnošolsko izobrazbo ima 20 anketirancev, kar predstavlja 6 odstotkov, 13 
anketirancev ali 4 odstotki vprašanih ima zaključen magisterij, samo 10 vprašanih pa ima 
nižjo poklicno izobrazbo, kar predstavlja samo 3 odstotke. Le en anketiranec ima zaključen 
doktorat znanosti. Nihče izmed vprašanih nima nedokončane osnovne šole.  
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IV. Oblika dela 




Pri četrtem vprašanju so anketiranci izbirali, kakšno obliko dela opravljajo, kar je prikazano 
z grafikonom številka 11. Zaposlitev za nedoločen čas je izbralo 164 oseb, kar je 41 
odstotkov vseh. 100 oseb ali 25 odstotkov vprašanih opravlja študentsko delo. Zaposlitev 
za določen čas je obkrožilo 68 oseb, kar je prikazano s 17 odstotki. 32 oseb ali 8 odstotkov 
anketirancev ne opravlja nobenega dela, 16 vprašanih, torej 4 odstotke je samozaposlenih. 
Samo 8 jih je obkrožilo, da je zaposlenih s krajšim delovnim časom, kar v grafikonu številka 
11 predstavlja 2 odstotka vseh. 4 anketiranci ali odstotek vseh dela s podjemno pogodbo, 
odstotek jih opravlja pripravništvo (4 anketiranci), prav tako odstotek agencijsko delo (4 
anketiranci), ostali so še 1  anketiranec, ki opravlja zaposlitev za opravljanje dela na domu, 
1 anketiranec z avtorsko pogodbo, nihče pa ne opravlja zaposlitev za opravljanje javnih del 
in zaposlitev med delavcem in delodajalcem, ki opravljata dejavnost zagotavljanja dela 
delavcem drugemu uporabniku.  
V. Čas zaposlitve anketirancev, ki niso zaposleni za nedoločen čas 













do 5 let od 5 do 10 let nad 10 let
Vir: lasten 
Anketirance, ki so v prejšnjem vprašanju izbrali eno izmed prekarnih del, sem vprašala, 
koliko časa to delo opravljajo in to prikazala v grafikonu številka 12. Tokrat predstavlja 
takšen odgovor 139 oseb, kar je 67 odstotkov, prekarno delo torej opravljajo do 5 let. 20 
odstotkov ali 41 oseb ga opravlja od 5 do 10 let. 27 vprašanih, kar je 13 odstotkov, pa je 
tistih, ki eno izmed prekarnih del opravljajo več kot 10 let. 
Ker je od vseh anketirancev največ starih do 30 let, je posledično tudi odgovor o trajanju 
zaposlitve do 5 let. To so večinoma študentje, ki opravljajo študentska dela in tisti, ki so 
43 
študij končali in niso našli zaposlitve za nedoločen čas. Ponovno se rezultati nanašajo na 
število anketiranih, ne ugotovimo pa dejanskega stanja v Sloveniji.  
VI. Ste že kdaj poskusili poiskati zaposlitev za nedoločen čas?  
















Da, vendar brezuspešno Da, vendar so me po
določenem času odpustili
Ne, redna zaposlitev me
ne zanima
Imel sem redno






Na šesto vprašanje so odgovarjali tisti, ki niso zaposleni za nedoločen čas. Vprašala sem 
jih, če so takšno zaposlitev že kdaj poskusili poiskati. 95 oseb, to je 46 odstotkov vseh, je 
odgovorilo z »da« , vendar brezuspešno. Na grafikonu številka 13 je prikazanih 68 oseb oz. 
33 odstotkov tistih, ki so imeli redno zaposlitev, vendar so jo zaradi krize, zmanjšanega 
obsega dela, koristi delodajalca in podobno izgubili. Odgovor, da jih redna zaposlitev ne 
zanima, je izbralo 35 anketirancev, kar je 17 odstotkov vseh. Samo 9 oseb, torej 4 odstotki 
pa je odgovorilo, da so redno zaposlitev imeli, vendar so jih po določenem času odpustili. 
Menim, da so med anketiranci, ki jih taka vrsta dela ne zanima, predvsem študentje in jim 




VII. Ali opravljate delo, ki pritiče vaši končani izobrazbi?  














Anketirance sem v sedmem vprašanju spraševala ali opravljajo delo, ki je povezano z 
njihovo končano izobrazbo. 189 jih je odgovorilo, da takšnega dela ne opravljajo in je v 
grafikonu številka 14 prikazano z 61 odstotki. 123 oseb, kar je 39 odstotkov, pa je 
odgovorilo, da opravljajo delo povezano z izobrazbo, ki so jo zaključili. Čeprav ne vemo, za 
katero obliko dela gre ali je to zaposlitev za nedoločen čas ali prekarno delo, pa pridemo 
do ugotovitve, da je med anketiranci večina tistih, ki ne opravljajo dela, za katerega so se 
šolali. Menim, da v današnjih časih končana izobrazba ni pogoj za zaposlitev. Sprejemamo 
vse oblike dela, čeprav smo se izobraževali za nekaj čisto drugega, samo da bi imeli 
prihodke. 
VIII. Opravljenih delovnih ur na teden 


















Grafikon številka 15 prikazuje, koliko ur na teden opravijo anketiranci. Od 20 do 40 
delovnih ur na teden opravi 139 anketirancev, kar je 45 odstotkov vseh. 136 oseb ali 44 
odstotkov opravi nad 40 delovnih ur na teden. 35 vprašanih, torej 11 odstotkov je tistih, ki 
opravi do 20 delovnih ur na teden. Večina je izbrala odgovor od 20 do 40 ur na teden, kar 
je sprejemljivo.  
IX. Zadovoljivost z zaposlitvijo 















Anketirance sem spraševala ali so zadovoljni s svojo zaposlitvijo. Na vprašanje so 
odgovarjali z  »DA« ali  »NE«. Z grafikona številka 16 je razvidno, da je 209 oseb, torej 67 
odstotkov vseh zadovoljnih s svojo zaposlitvijo. 103 vprašani, kar pomeni 33 odstotkov 
vseh, pa je nezadovoljnih. Večina jih je odgovorila z »NE«, kar ni bilo v skladu s 
pričakovanji, saj je večina anketirancev takšnih, ki nima zaposlitve za nedoločen čas, so jo 
iskali, vendar brezuspešno, ne opravljajo dela s svojo končano izobrazbo in podobno.  
Rezultati pa nam kažejo, da so, ne glede na vse, zaposleni zadovoljni. 
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X. Največji problem nezadovoljnih zaposlenih 
























Na vprašanje številka deset so odgovarjali tisti, ki so pri prejšnjem vprašanju odgovorili z 
»NE«, torej tisti, ki so nezadovoljni s svojo zaposlitvijo. Zanimalo me je, kaj jim predstavlja 
največji problem v življenju in načrtovanju prihodnosti. Iz grafikona številka 17 je razvidno, 
da je 38 odstotkov tistih, ki imajo problem z rednimi stroški. To je plačevanje položnic, in 
podobno. Na to vprašanje je odgovorilo največ anketirancev, 49 oseb. 24 vprašanih, kar je 
19 odstotkov, je odgovorilo, da jim največji problem predstavlja stanovanjski problem. 
Odgovor, da jim največji problem predstavlja načrtovanje družine, je izbralo 25 oseb ali 19 
odstotkov. 16 odstotkom anketirancev oz. 20 osebam predstavlja največji problem dvig 
kredita, 8 odstotkov ali 10 oseb pa je izbralo, da nima socialne varnosti. Nihče od 
anketirancev ni izbral odgovor, da ima težave z zdravstvenim zavarovanjem. 
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XI. Ali je vaše delo dovolj plačano? 
















zelo dobro plačano dobro plačano srednje plačano slabo plačano zelo slabo plačano
 
Vir: lasten 
Na vprašanje ali je njihovo delo dobro plačano, je 122 oseb ali 39 odstotkov vseh 
odgovorilo z »srednje plačano«. Na grafikonu številka 18 je prikazano, da je 27 odstotkov 
ali 84 vprašanih odgovorilo z »dobro plačano«. Odgovor, da je »slabo plačano«, je izbralo 
65 oseb, kar je prikazano z 21 odstotki.  Zelo slabo plačanih je 22 anketirancev, kar je 7 
odstotkov. Najmanj je tistih, ki so izbrali, da so zelo dobro plačani in jih je 19 oz. 6 
odstotkov. Vprašanje je bilo zastavljeno vsem, ne glede na obliko dela. 
XII. Kakovost življenja 





















Pri dvanajstem vprašanju sem od anketirancev želela, da ocenijo kakovost svojega 
življenja. 141 oseb, torej 45 odstotkov se je odločilo za srednje kakovostno življenje. Za 
dobro se je odločilo 96 vprašanih, torej 31 odstotkov. 43 oseb ali 14 odstotkov je izbralo, 
da so plačani slabo. Zelo dobro je obkrožilo 20 oseb, kar je na grafikonu številka 19 
prikazano s 6 odstotki, za zelo slabo se je odločilo 11 oseb ali 4 odstotki. Tudi pri tem 
vprašanju je največ oseb izbralo odgovor srednje, kar nam težko prikaže realno stanje in 
kakovost življenja ljudi. 
XIII. Dovolj prostega časa 














Pri trinajstem vprašanju me je zanimalo, koliko prostega časa imajo zaposleni. Grafikon 
številka 20 nam prikazuje, da je tistih, ki imajo dovolj prostega časa, 58 odstotkov. Ta 
odgovor je izbralo 180 anketirancev. 132 oseb, torej 42 odstotkov pa je odgovorilo, da 





XIV. Tempo dela 















zelo nezahteven nezahteven srednje zahteven zahteven zelo zahteven
 
Vir: lasten 
Pri tem vprašanju me je zanimalo, kakšen je tempo dela naših anketirancev. Odgovor, da 
imajo zahteven tempo, je izbralo 118 vprašanih, kar je na grafikonu številka 21 prikazano z 
38 odstotkov. 109 oseb ali 35 odstotkov ima srednje zahteven tempo. Zelo zahteven 
tempo dela je obkrožilo 47 oseb, kar je prikazano s 15 odstotki.  23 anketirancev ali 7 
odstotkov ima nezahteven tempo dela in 16 oseb ali 5 odstotkov ima zelo nezahteven 
tempo dela. 
XV. Ste dovolj motivirani pri delu? 















Grafikon številka 22 prikazuje ali so anketiranci motivirani pri svojem delu. Čeprav že iz 
devetega vprašanja lahko razberemo, da so anketiranci zadovoljni s svojimi zaposlitvami, 
me je še dodatno zanimalo ali so pri svojem delu dovolj motivirani. Odgovarjali so z »DA« 
ali »NE«. 194 oseb je izbralo odgovor »DA« , torej jih je večina motivirana pri delu in 
predstavljajo 62 odstotkov oseb. 117 oseb ali 38 odstotkov pa je nemotiviranih pri delu.  
XVI. Ste dovolj zdravstveno in socialno zavarovani pri delu? 















Pri 16. vprašanju me je zanimalo ali so anketiranci dovolj zdravstveno in socialno 
zavarovani. Vprašanje je bilo namenjeno za vse anketirance, ne glede na obliko dela, ki jo 
opravljajo. Grafikon številka 23 prikazuje, da je 223 anketirancev, torej  71 odstotkov tistih, 
ki so dovolj zdravstveno in socialno zavarovani in 89 oseb ali 29 takšnih, ki niso dovolj 
zdravstveno in socialno zavarovani.  
 
XVII. Ali vam delo zagotavlja poklicni razvoj? 















Sedemnajsto vprašanje se je nanašalo na poklicni razvoj anketirancev. Zanimalo me je, če 
jim njihovo delo zagotavlja poklicni razvoj. 163 anketirancev je odgovorilo, da nimajo 
možnosti poklicnega razvoja. V grafikonu številka 24 je prikazano z 52 odstotki. 148 oseb 
ali 48 odstotkov pa ima možnost poklicnega razvoja. Kljub temu, da so anketiranci 
zadovoljni s svojimi zaposlitvami ter dovolj motivirani, jih je večina odgovorila, da nimajo 
možnosti poklicnega razvoja. Sklepamo lahko, da jim to ni prioriteta. 
XVIII. Ali je bilo iskanje zaposlitve za nedoločen čas lažje, težje ali nespremenjeno v določenih 
obdobjih? 
Grafikon 25: Lažje, težje ali nespremenjeno iskanje zaposlitve za nedoločen čas v določenih 


















Pred osamosvojitvijo Slovenije Pred priključitvijo SLO k EU Pred začetkom ekonomske in
finančne krize, recesije
Lažje iskanje Težje iskanje Nespremenjeno
 
Vir: lasten 
Vprašanje številka 18. je razdeljeno na tri dele. Anketirance sem spraševala ali je bilo 
iskanje zaposlitve za nedoločen čas lažje, težje ali nespremenjeno glede na obdobja: pred 
osamosvojitvijo Slovenije, pred priključitvijo Slovenije k EU, pred začetkom ekonomske in 
finančne krize. Na vprašanje ali je bilo iskanje zaposlitve pred osamosvojitvijo Slovenije 
lažje, težje oz. nespremenjeno, se je 183 oseb ali 74 odstotkov odločilo za lažje iskanje 
pred osamosvojitvijo, 40 oseb ali 16 odstotkov za nespremenjeno in 26 oseb ali 10 
odstotkov za težje iskanje. Na vprašanje ali je bilo lažje, težje oz. nespremenjeno iskanje 
zaposlitve pred priključitvijo Slovenije k EU, se je 136 oseb ali 59 odstotkov odločilo za 
lažje iskanje, 50 oseb ali 22 odstotkov za težje in 44 oseb ali 19 odstotkov za 
nespremenjeno. Na vprašanje ali je bilo lažje, težje oz. nespremenjeno pred začetkom 
ekonomske in finančne krize, recesije pa je 111 oseb ali 50 odstotkov odgovorilo z lažje, 71 
oseb ali 32 odstotkov je bilo za težje iskanje in 40 oseb ali 18 odstotkov za nespremenjeno. 
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4.2 UGOTOVITVE RAZISKAVE 
Raziskava, ki sem jo opravila, je imela nekaj omejitev. Omejitev raziskave je bila velikost 
vzorca. Če bi imela večji vzorec anketirancev, bi dobila realnejše rezultate o številu 
prekarnih delavcev in zaposlenih za nedoločen čas.  
Pri raziskavi sem prišla do sledečih ugotovitev: 
‒ Vzorec po starosti ni enakomerno razporejen, saj je kar 67 odstotkov anketirancev 
starih do 30 let. 
‒ Med anketiranci je odstotek prekarnega dela za 10 odstotkov višji od odstotka 
zaposlenih za nedoločen čas. Potrebno je poudariti, da je med anketiranci tudi 8 
odstotkov takih, ki ne opravljajo nobenega dela. 
‒ Med prekarnimi zaposlitvami izstopajo zaposlitev za določen čas in delo preko 
študentskega servisa. 
‒ Med anketiranci, ki opravljajo prekarno delo, le-tega v največji meri opravljajo v 
obdobju od 0 do 5 let. 
‒ Med anketiranci, ki opravljajo prekarno delo, je skoraj polovica takih, ki so 
brezuspešno iskali delo za nedoločen čas. 
‒ Večina anketirancev ne opravlja dela povezanega s svojo končano izobrazbo. 
‒ Zelo majhna razlika je med tistimi, ki opravijo od 20 do 40 delovnih ur na teden in 
tistimi, ki jih opravijo nad 40. 
‒ Večina anketirancev, ne glede na obliko dela, je zadovoljnih s svojo zaposlitvijo. 
‒ Med anketiranci, ki so nezadovoljni s svojim delom, jim največji problem 
predstavlja plačevanje rednih stroškov (položnice ipd.). 
‒ Na vprašanje ali so dovolj plačani za svoje delo in kako delo vpliva na kakovost 
življenja, jih je večina odgovorila s »srednje«. 
‒ Kljub zahtevnem tempu dela, ima večina anketirancev dovolj prostega časa in so 
dovolj motivirani. 
‒ Večina anketirancev je obvezno zdravstveno zavarovana. 
‒ Večina anketirancev nima možnosti za poklicni razvoj. 
‒ Večina anketirancev se strinja s tem, da je bilo lažje iskanje zaposlitve pred 
osamosvojitvijo Slovenije. 
4.3 PREVERJANJE HIPOTEZ 
Na podlagi predelanih statističnih rezultatov ter izvedene raziskave v nadaljevanju 
potrjujem oz. zavračam zastavljene hipoteze.  
Statistični podatki (Grafikon 5) kažejo na to, da je v letu 2014 kar 42 odstotkov 
zaposlenega prebivalstva opravljalo določeno obliko prekarnega dela oz. so bili 
samozaposleni, imeli pogodbo  za določen čas (11,7 odstotkov), pogodbo za krajši delovni 
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čas ali pa so opravljali kakšno drugo obliko dela. Na podlagi statističnih podatkov 
EUROSTAT-a naj bi, npr. leta 2016 v starostni skupini od 15  do 74 let v Sloveniji imelo kar 
17 odstotkov zaposlenega prebivalstva pogodbo za določen čas. V dveh letih se je torej ta 
odstotek povečal za 5 odstotkov. 
Kljub temu, da statistični podatki kažejo na to, da je imelo v letu 2016 med 919.000 
delovni aktivnimi prebivalci kar 82,4 odstotkov zaposlitev za nedoločen čas, je potrebno 
izpostaviti, da so tovrstne zaposlitve predvsem  »privilegij«  zaposlenih, starejših od 30 let. 
Po drugi strani pa je med mlajšimi od 30 let prevladujoča oblika zaposlitve delo za določen 
čas (SURS, 2016).  
Rahlo drugačne rezultate pa smo dobili z lastno raziskavo. Skupno sta bila anketirana 402 
anketiranca, med katerima je imelo 41 odstotkov anketirancev zaposlitev za nedoločen 
čas, 51 odstotkov pa je opravljalo eno izmed oblik prekarnega dela. V času anketiranja ni 
imelo zaposlitve 8 odstotkov anketirancev (Grafikon 11). Na podlagi pridobljenih 
rezultatov lahko potrdim prvo zastavljeno hipotezo, ki se glasi: »Med anketiranci je več 
prekarnih delavcev kot tistih, ki imajo zaposlitve za nedoločen čas.« Pri tem je potrebno 
opozoriti na to, da je večina anketirancev mlajših od 30 let, zato je tudi pri naši raziskavi 
opaziti odstopanje od statističnih podatkov na državni ravni glede splošne zastopanosti 
prekarnega dela v Sloveniji. Se pa po drugi strani rezultati v pričujoči diplomski nalogi 
ujemajo s podatki, ki kažejo, da je več prekarnega dela med mlajšimi od 30 let.  
Drugo zastavljeno hipotezo, ki se glasi »prekarni delavci so manj zdravstveno in socialno 
zavarovani kot zaposleni za nedoločen čas« lahko le delno potrdim oz. delno ovržem, 
predvsem na podlagi socialnih pravic, ki izhajajo iz različnih oblik dela (Tabela 4) oz. 
določene zakonodaje, ki ureja socialne pravice tovrstnega dela. Zaposleni za določen čas 
ali krajši delovni čas imajo povsem enako urejeno zdravstveno in socialno zavarovanje kot 
zaposleni za nedoločen čas. Problematičnost prekarnih oblik dela pa se kaže predvsem v 
tem, da prekarni delavci v večini primerov nimajo zagotovljenega zadostnega plačila za 
preživetje, so brez pravic do plačanega dopusta in regresa, malice, povračila stroškov za 
prevoz in kar je bistveno, imajo šibko socialno varnost, saj ne dobijo plačanih prispevkov, v 
smislu, kot jih delodajalec mesečno plačuje delavcem, ki so pri njem v delovnem razmerju 
(prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti 
ter prispevki iz naslova starševskega varstva). 
Stanonik (2016, str. 60–63) izpostavi, da imajo posebej šibko socialno varnost, na primer 
delavci preko avtorskih pogodb, pri čemer se jim zavarovalna doba veže na višino 
prejemkov, od katerih so bili plačani prispevki. Kljub temu, da plačujejo prispevek za 
zdravstveno zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, pa ta prispevek 
avtorjem ne zagotavlja pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in morajo biti 
obvezno zdravstveno zavarovani na drugi podlagi. Zagotovljeno imajo določeno socialno 
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varnost samo z vidika pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Podobno je pri dijakih in 
študentih, ki so vključeni v pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje. V 
zavarovalno dobo se jim šteje obdobje, ki je ugotovljeno na podlagi skupnega dela pravic 
iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Kljub plačevanju prispevkov za zdravstveno 
zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni pa nimajo pravic iz obveznega 
zdravstvenega zavarovanja in morajo biti v to vključeni na drugi podlagi.  
Na podlagi lastne raziskave pa bi lahko drugo zastavljeno hipotezo v celoti ovrgla, saj je kar 
71 odstotkov anketirancev odgovorilo (Grafikon 23), da so dovolj zdravstveno in socialno 
zavarovani pri delu. 
Tretjo zastavljeno hipotezo, ki se glasi »večina anketirancev ni zadovoljna s svojo 
zaposlitvijo, kar posledično vpliva na slabšo kakovost njihovega življenja« lahko v celoti 
ovržem, saj je kar 67 odstotkov anketirancev (Grafikon številka 16) zadovoljnih s svojo 
zaposlitvijo, so za svoje delo v večini dobro ali srednje plačani (Grafikon številka 18) ter so 
pri svojem delu v večini tudi dovolj motivirani (Grafikon številka 22). Posledično tudi 
ocenjujejo kakovost svojega življenja v večini kot srednje oz. dobro (Grafikon številka 19). 
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5 ZAKLJUČEK 
Prekarno delo je širok pojem, vsak ga opiše drugače. Pojem kot tak, opisuje negotovo, 
nesigurno, začasno, nestalno in nestandardno delo. Prekarne oblike dela so se pojavile, 
ker so delodajalci stremeli k čim večjem zaslužku, profitu, pri tem pa so si želeli zmanjšati 
stroške. Prišlo je do fleksibilnega delovnega časa, kraja, delovnih pogodb. Delavci pa so 
pripravljeni na vse, saj druge izbire nimajo. Do takih vrst dela je pripeljalo tudi 
neučinkovito nadzorovanje, premajhne kazni za kršitelje. Politika takega dela pa je seveda 
lažje odpuščanje delavcev, brez vsakršnih obveznosti do njih. Pridemo torej do zaključka, 
da imamo na eni strani takšne ljudi, ki imajo preveč dela in na drugi strani tiste, ki ga sploh 
nimajo, čeprav si ga zelo želijo. Med največje slabosti, ki jih prinaša prekarno delo 
uvrstimo kratkotrajnost dela, delavci nimajo enakih pravic kot redno zaposleni, premajhno 
plačilo za obseg in težavnost njihovega dela, delavci nimajo socialne varnosti, torej so 
socialno in ekonomsko ranljivi. Mladi se težko osamosvojijo, ne načrtujejo svoje družine 
zaradi negotovosti in nestabilnosti, ki jo prinaša prekarno delo, večina jih je prikrajšana za 
dostojno življenje. V prekarno delo se uvrščajo vse oblike dela, ki ne pomenijo zaposlitev 
za nedoločen čas. Najbolj znane so zaposlitve za določen čas, študentsko delo in sedaj zelo 
aktualno agencijsko delo.  V teoriji je torej prekarno delo predstavljeno negativno, vendar 
obstajajo izjeme, ki so s svojim delom zadovoljne in dovolj motivirane. V največji meri so 
to študentje, ki jim med njihovim študijem taka vrsta zaposlitve pride prav. V zadnjih letih 
se prekarna dela širijo in večajo, kar pomeni, da bodo kmalu postala prevladujoč način 
opravljanja dela. 
Diplomsko delo temelji na pomenu prekarnega dela v Sloveniji - kaj nam je prineslo, 
kakšno vlogo ima pri nas. Skušala sem predstaviti,  kako se je ta oblika dela razvijala, kdaj 
se je začela kazati in jo primerjala z drugimi državami. Opisala sem slabosti in prednosti 
takega dela ter predstavila različne teorije in definicije o samem pojmu »prekarno delo«. 
Rezultati, do katerih sem prišla so pokazali, da je večina delavcev prekarnih delavcev, 
predvsem so to mladi do 30 let, ki ne opravljajo dela povezanega z izobrazbo, ki so jo 
končali. Večina je poiskala delo za nedoločen čas, vendar je bilo iskanje neuspešno. Mladi 
si želijo načrtovanja prihodnosti, vendar jim nestalnost, slabe plače in nesigurnost v 
trajanje delovne pogodbe prinašajo težave povezane z dvigovanjem kreditov, težave z 
rednimi stroški in z najemanjem stanovanj. Če se v prihodnosti stanje ne bo izboljšalo, se 
nadzor nad  prekarnim delom ne bo poostril, bodo mladi odhajali v tujino, redno 
zaposlenih pa bo zelo malo. 
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Menim, da bi se morali v bodoče bistveno bolj posvetiti problematiki prekarnega dela in 
ljudi o njem ozaveščati. Država bi morala uvesti rešitve za zmanjšanje prekarnega dela, 
ljudem vrniti upanje in jim ponuditi stalne zaposlitve. Med drugim bi morali poostriti 
kontrolo nad delodajalci in določenimi poklici ter uvesti omejitve, ki ne bi vzpodbujale 
prekarnih zaposlitev. Izboljšati bi morali učinkovitost inšpekcijskih nadzorov, razvijati 
gospodarstvo in s tem pridobivati nova delovna mesta. Za začetek pa predvsem 
spremeniti zakonodajo v prid delavcem in ne delodajalcem. 
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